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Hanoi haiti' POW release · .. SH P"gr J :-
'Daily 1igyptian 
t--., "-"-' 11 "'" - "01 ~ IIID ", 
Ol'f'r 'hI' houndinll mOln 
Disclosure bill expected to pass 
Ih ~ B .. ,.ol, 
Dee. FoItYJld" ~." WrII,r 
A t.1l . rlll"" In ttw " tOlIt> 1t.-.eI~l.;:llurt' . In 
,·"met rur lD dOJv~ tht' f'.4) I dt"adhrw 
!or (11101( rl'n~n(,HJI dl~do :i ur {' 
"Inh' nlt'flto;. L" t' xprt'I«"d tn pa.. ...... In IlInt" 
fur I ht- Cll)" ~'tlWK'11 I!!~ral 4IIt"t.-Uon 
:\pr 1l 17 C., -\ltnrfWY John \fomld 
'-11(1 
llw pA _ .... ... ar \l( Ih~ h ili wouh1 t"nablfo 
Itw (tlUr 1O~·b.ctbk- {';mdlCtalt~ runnU\~ 
fill" CIt \ t"o~d t tl lallr tht~lr ~·at.~ 
...noulrl am ' of th.-m t')C' t-It"('"t ("(j 
Th,' Ht" Ja~ lGf"nI Skl . Ht~rla 
'Hrrt)lf-" B('\· ~r . ("Wov{"laftd ~lIht"ws 
.. uwl I hE" Rt"'" LA"d Sumner arf' (our 
candida!," :" who fadf.'d 10 rdf" tht1r form. .. 
h,' th<· F't'b I d ... dh~ 
' locumbf'flLo;, HAn."l ~ht-r and An:hM' 
...J.on«"5 mawnaant'd lhfotr f'hClbllit~ 83 
{'anrhdah~ hy film« fina.n<"i.1 dl."<"fO!CUf"'e 
!'Jalf"mPn'-'" on Ilmf" 
~""t" lht:'r IrM"I •• ,bilny . OW c ..... 
dId.Il~ ha", ("'OIIdlnUf'd 10 cam~ian ror 
Itwo coul'K'd yo .. t :" 
" I "m "lIrE" It WlI1 pa..<'.!l H (hrIP""~ 
a"vthltlji! .1onfo at all " II ... 'OUId hf' 
fayorabk- " W •• mK'k ~Id 
"'" h,."n",' Sf"'t'fl an~'Oftf" oppnwd (0 It 
Th t~ proba.m I :" .. 0 " "ld (, !IO pre.1d 
Improt'ements plan 
tabled for second time 
By ___ w_ 
0.., ~ __ WrtI« 
AC1J011 on Uw Pf"'OPOS'Pd "",,"Yf'M 
C.&a} ImproYf"f'lW'ftU procram was 
"""'.-..0 by t~ c ... rbonda .. City C ...... 
('11 Mondaiv until .. fonnMlOI1 on ttwo fat .. 
01 Mode-I "C ... ~ .. n::t urban ,...,.... ... 1 15 
obt_. 
'"'" counCIl as ~ 10 M'"" SOfIW' 
"" .. on oa th~ r •• ~ of _ ahe b,· 
~. . . 
"."".. ~ Edtert ~.o t/>a. 
the pnlgrDm ""' tablod follo .... ftI! ~rly 
.-.and ... -h.1f ~ of ~.~._ 
dunlll! a """"'" I COOft'.I"-1IIII Th1s 
IS ~ ~ tlmf' 1ft two ~ thai tM 
~~ ~~ab~ said ~ 
thoutIht "'~ roun~" <houId ~o and 
~tabb sh prtorlll .. s ron«"fnlnJt th .. 
('.apCal mpro''' .. rn..onIS Pf"OII1"m 
Ed'.... said th~ ""abh"hm~nI 01 
pnonhP' should ""' puI off 
....._ ..m. . 'W~ JUSL wa<tlf'd • 
roupIP of ~. bill AI .. ut .... did ~ .. 
fa m IJ Ia r .... h the' pnIttT"a rn ". 
E.orl~r . C'tI~. ""nAler CMTuIi J Fry' 
W"f'nl through 1M capita] Impro"~~ 
pnItlTam slop b~' ~ 
.o\hor tII~ C'OUIICII had ~.,.... throu!Ih 
tIM' Pf'O!Ul'm. Ectm ... Id " Assurmng 
~I urban ~~t and ~odfo.i CUte l!o 
ful1)o" fundrod " I 5 th~ ~n~" proJrC1 that 
sbou)d bfo dria yed"" or mo''fOd up 1II 
,"""S of ,,",rily' 
Councd"""" ~ KM1ws YJd ~ 
...... Id .~ to ..... 11M library !Um 
~~ . .o """I .ner "'~ m~ 
thro~UI th(' Mat" Ottwr attornrys 
I"W! laDtf'Od 10 hav .. th .. urn" problem : " 
~ ... Id 
Th .. Illinol5 If'JjZulature rf'("~ntly 
pL,-W'd a stat .. E'thK".!l law r"'f'qUirmg C'.n· • 
dldat ... for all ~\pct"" oIriCP!l to m. 
fmaocl.1ll dL.~Io~n- iorm~" 
",.. four CJlndldat'" <omplal~ tbal 
tIM' \etl .. lab ... w ... _ ..-_ .. Car--
bondaIrfo m II me 10 not .Iv lhem bBOI"e' 
t~ dc-adb.... . 
F'oD~"U'Ig (II a lI~t 01 Uw pt"'t!ICiIM1: 
\'(J(I~ booCh iD<:attomi 
Prf.c-mC1 "10 2-1M admini.W'81M11'1 
buddln~ " l"nrve-r.nl "v Cit)" ~. _ 
E CollE-ll f" " No J-Ihfo Jacboa County 
hlah flS("" lOll S" Manon . No" "-ttW 
Co mmunrty room of th. ho ... in. 
pro}«'1 . :1117 >.; ""non . :O;o !>--{~:O;_ 
7~ ~po sI ClI..-dI . IIQ iii . 8amo ; Naa. 
6 and 7-Carp<n1~ ' Hall. %Ie W. 
WIDo .. '
I'n-<'II'><'1 >';0 I-'~ Armon .. dw 
""""'" 01 >.;orth Oak'-<! 1M &ad Wat 
Syc~nlOf"" . No t-CornmUDity HiP 
ScIIooj C ...... .,I. _ iii Sprwqrer ; No. 
I~Comm .... v Room. p.,t. o...nrt 
BwId5l~ . _ W. Elm . No. II-St. _ 
"",,,,, F~ Chun-to . " W. Mill; 
"'0 12- 0" .. ch 01 Ib, Good Shepard. 
Archf'r 0r,Vt" " So~ Il and •• -
F.j>tphanv Lull" .... " Church . l5II W 
Ch ....... uqu.a 
Prf'CU\<1 No " l~Parnsh Sdloof. 
Parn<h ~; No 17 - BapISl SI_ 
c.... .. bmo ..... Loncoln Drn-..... Mill 
St.-
~ No I .. pndom_y _ of 
lb. ('1'" lim .. and U_ ~
.... h .. iJw bm ..... II ""' __ by 
Pl?nn~ ~o" ~ 
Proonn<1 No "'- _ haft mooIIIIt 
pooopIP bv .. , .. l~ .-y 10 hew .. 
,"ollnR prK1DC't . Ihe-rf'for~ . (hOM 
~ WIll """ ... Prorind n 
., .. .-........ .... 
nw diW == lor ... ".,. V_ _,...,..,. 
-.. ...... . . ~.- 01 
"-ir.p.-s 01_ .-iJ-.l 
""- ,-eo Ie IIw ~ .-
..,- a" -..t. ..",. 11 ..... 
s.. ;. ~ for IIw lOCal AI'" 
p .. a' .... 01 .. ..,-:. _ 
,........... .. TiII ........ He __ • __ 01-
IIn&Io oi ... v ... C_·. __ 
~_y ~t had or-
<lend • Ir_ ... tM ,ek... 01 
-.,. sw-s .. botII Nor1II _ 
SaudI Vir ..... . He cI\aract«uod IIw __ _ 
' 't' ntraJ:' 
JIISI bfto,e Tie ·. _-..t. 
Am«1C an m.aJUIry JClIWC'tIa a' (1M' Au 
Rue In .. e PIUI __ ... 111 North Vie! . 
IlAm .... npPcted lO h..ad over U'I 
S • .,..,., .. Wodneoday • lost 01 POW. 10 
".. (,.....j the (oIIoWlfta cUy 
1'100 __ cnticaI ..-. _ ... 
_ .......... _  01 
"-"_ ...--. ..u .. _ 
-'iln<t ....--- 01 dw ~ 
-SIB'*- Nt.,. 0I~ .... 
-.,. pr--. 
- 4.--01' .......... ..... 
-- ............ ~ ..... Mibury c-aa-.. . North V .. _ __ 110M IIw 
lJeIWd SIIote. hao ~y ...-
IIw dP~ 01_ ~ b1 U S. 
~ .. North V_-..w 
...... 
'1'br ci'\A,... wu conlauwd In • 
"at..- _ by 1M Nor1II V ... . 
na_ I"oretIlt MinUlry . _ oc--
~ tile US and South V~ 
_........-. 01 .~ .. _ ... 
IIw Pans .. .......- Oft Vietnam . 
~ ..... _wu_by 
H.aftOl ·~ VIif'tnam """ .. .nry lind 
mon,~ .. Tokyo 
Th~ 5I alt"mf'nl .. Iso !.~Id 
Supreme Court remands 
Illinois abortion challenge 
( "HJ. ' AG( ) - 'Tht- t ' S SuPft"fTW' Court rUt'd LM "''''I ~onda)' (or ~.I abol' 
I.oM In JlhnOl..' 
"1"hC' Supnomr Court . wt'llch rulf'd la~1 month that sUtf"!ll mil:,. not Inlm",," Wlth 
a rtKl"lOn hcot~ a woman and hM' doctor 10 1f'rmINlIC'.a P~,! . rftniln -
df..-i In a parwl 01 Ihrn' ff'dtoral l uda~ a C'haUf'nRt" 10 t~ IIhnoL5 abort ton law 
Th .. <:twllJf"flMf' Vr'~ Olf'd b1. ttot> Amt"ncan Oell Llbrrtt~ Unton ,,(,L V 0( -
Onal !l utd Itw-~· brht>vl' thf' t"Cif"ral pant'! WIll lallt" QUI('k actton 10 m altt' abot-
1100" It"tlul In IIhnUl" 
CT A pmplo.yp.~ l'olp for I('(llkoul 
t.·Hl l ·r\ C;U -T\Io"'O Arrualgamatt"d Tran.' 11 Union loca l. .. rt1'r~tlnJ,( II .()(J) 
up"'raIUI~ l'mplo)'~ o( lht- ("lllc~o Tran-'.lt Authorll~' h.a, t" s.rl II 59 pm March 
17 a.." u ~ Irlk t> dradhnt!' ~ actloo Wa..\ .tuthonzlf"d b , a F t"b 21 rt"(rrf'ndum Tht" 
nwmbt·p. vutf"d s.m '" I..M) lu '\trl lu' 
TIM.- dts pUle ct"ll!t'r, un lh t' CTA '!\ (,lIlurt> to P.oI,,· a J.4 ~I ('OSl of 1L " In5( ,n · 
L" rt"a..~ ' \/o'hK"h tht, unton ~Id .. huuld hit"" ~"'n Iflt'hKtt-d rf'1 p,,,:ocht, .. : k... . a (1('r 
Pn' ~ldt'nt ,'il:t.t)fl d nooWl<'t"t1 • 'h oI .... ' [II I II~I month 
SAIGt ):"'i - I ' S VlUr("f"C' rrpor ll"rl ~nnt l ;t\ I h ;I ' '\ lIwf",can n·(·"Unn .. I~....:Io(," .. 
plan~ havt" turl"lt"d up t~"' Idt>nrt' th at :"\flrlh \ " l'In.un . , prt'p.arln..: II !'> rlr" .111" 
baSt' In Suuth \'''~Intlr'l Wllh a haltt"n II( S. I'II'I hUl l! m l ';,sJi~ II ' prn l,"C1 II 
TUl1lor:( roum/ in mi." r"d .~(I('(·h(lrin 
WA...'\HI~GTON Ttw Food :md OJ'U6! Acimlmstrall(Wl ~Id :\tonda~' II L\ flOdl~ 
hladdt"T' UJmor~ In ral ~ rf'd ~arlO hul IS !l walll""" rurthf-r s.1001~ ~on' 
malt'""': a ny d t,,(,L.' IOf'I on whfotht'r 10 boan Itw aMl fl('al .;; ... ·N'-h-c)("r 
l.llS . \~U;ELES-Th' JLdgt' 111 lht' f'mc~on ~pt'rs t nal ~t"d D.anlf'l 
E.JI~ and Anthon)' Russo f'arn at"'QUlttf"rl o( Orlf' C"OUnl o( Itwo c's,Honaat> 
d\arJf~ In thf'r i><-ount tndK1m~1 Monda~ and SC'~ukod Iht- drif'f\.W portaon 
~ Ihf' trwl !o bf'aWl ~a)' 
toosening of fK'.,. :(Iarl(/ard sign/nl 
WA..'\H1NGT"O!'i - "JlMo :'(1:100 admlnL.;tr8uon s.a.td ~ond .. ,' It Will maIO Ihf' S 5 
P"' C"'I"nC 1(Wdt"bTW' (Of' wa,f'S IO("rf'.8$If"S dun~ Pha.w 1 &1 al thfo ~mt' Ilmf' II 
~1Pd !'IOITW' ~I" 01 1M pa~' ~tanc1an1 
Peace failures Mamell on pnpnn 
SAlGON -~ U~"f'd Slat ... told Nonh V>etNlm and ,he v, ... Cong f'nday 
Ilwy mll!t ~ full rf'Spon..s.ltuht), for 1M rallUf?"ii 01 1M (our-part y J<Mnl 
Mj Ilary Cornm....,., In mamlallll'Rtl tht' pt'a<"f" 
TIu- KftJ.lu-r: 
Mostly cloudy and cool 
l'IIftday : -.Jy cloudy ~ Wld pr?Va,1 ",th ~a."'''Il c loud'ness b) 
,..tot - nw IICh will .. ,n ~ low . -, The p<K'plUIJoo probab'lIty . -tli be 3D 
per cent ~ _ will be from !he ...... ~ II mph slowly ~ to IIw SE 
lat ... Oft. !he day . Rebh ... humidity 70 per <"ent s..nn... 6 ]3. _ ,4!I 
~ IIiIhI · Partly croudy ..,th 'M low In the loW?< .111-, pr-.opnau"" 
probabOIly ]I poor <eM 
Vi~ . Partly cloudy .... th cieannj! ,-ond"tonS and warm .. 
Monday-, bilh lI. II a _m _ low .D. S pJll 
, I"","-n """"""'" ~ 1M ~. o.panment Viea"," Su,,,,,,, , 
,.. 2. 0." ............. 77 lW1 
U -Senate inVl tion~: 
refused by CSEC 
8y Mard ......... 
~y Ec1Pd- _ WrtIer 
The C,v,l Soon'I<' Employee Council 
t("SEC I rf'("f"nfh rf'f~ an I nvi~tion 
Lo ml"'t"t ... 1!h lht' Uruvt'r3Jl)' SPnaH' 
c.oYf"1'naf'K"t' Commlll~ 
Don Gladdfon , CSEC chairman , uK1 
t ht' ("tl\lnC1l fph thai ' 1tw-rt' 15 no neoed 10 
C'OflIUlUf' (0 ha\'f' am1hln,a lu do with tht, 
l ' nl\'('o,d\ Sfonalf' : TlM" CSEC Wlth · 
dr't'" ... · rr~ tnt" l ' --Srnalf' a$ a <""On . 
~IIt Ut'11(')' In ~f'mbt-r 
Tht> ~ ovf"rn .. n(' f' ('omm II If'f' ." 
mMIMR "";th tht' tw-ads of ('onUitUtPl'l · 
(, I~ on campu." to ~" KWas (or rf'YL""R 
tM campus govf'f'~ document. A 
.... t.. ~lJl'St .. , th.at Gladdm mee< 
... ·ith lht' commrtlH' was .. n' by com · 
mlllf'Of' ('h.alTman J1.KIy Williford 
··If II had b..., up to me . I would hav~ 
mf'i 'nth dl f' ("Ommttl~ , " GLaddPn aid 
In an Inl",,'lIPw Monday . Ho~. tw 
s.:ud I I wa.~ up 10 1tM- council 10 dectdtl' if 
1M> would ~ WIth IIw commiUee 
"'".... the eSEC had wtthdr ..... from tile 
I · -Smat. The CSEC vOlf'd ........ IIw 
p~ m ..... ,g Wednedoy . 
u-. H"" .... . ("SEC m ..... Mr . sold IIw 
Arab 
-\l' e 
mourners scream, 
want vengeance!' 
F'rPndt pilot _ IIw Can fIIiIJnI 
Thousand~ o( Arab mournf''' 
... rnmf<l i>, -.s.y allM 
(tmf'r.l1 i>, 47 Ubvan.. tllfetl ...... 
Is raf'1I fitthtf'f'5 shot at .. L.abyan 
~ ,.t _ ~ ,t to crutl ill 
the """'-' ~al Dewrt 
. "xbl;' Kada(j •• - they c:rwd. -~ 
want 1"'f"V~ " 
Col M""mmM Kadafi . IIw UbyaJI 
le-. . b .... ~ y .. t"- 1M funeral in 
~ but did 11(1( .... Radio 
Tn poll broadca5t II>e c& _ 
~()f't' than 101..000 pPnCJftS ~ 
r?pOr1f'd ., tho luner.al ~. 
··nn~ was lhf' uglt~ CT~ ill 
hL<ton' •.. shoulf'd .. radio C"Ommft'llatOr 
ov"' i .... d., '1br- nation .,11 nrI!"ftI" 
(~ as martyrs, Ju:m« .,n bf' 
qUIckly don.- .. 
Israt'rs df"ff'n.w mlnL51f'r, Yotlw 
Da ~ .. n rf"porlf'd 10 tht' hrat'h 
~rlt .. ",...., on ,he cn5II and ..- laid 
ma)Of' b~mt" on 1M l.Jb)'u ptanr' ! 
~ 
Air r;l'.n (II . ,~~e,jng 
Candidates 
.,_ ..... 
....,---... ...-AI .. oI"~for __ 
tJw ~ 07 o.-.J ...... 
.... , ........... - ........ 
r ... ~ ........ ~r. 
.... I....,. .. capIIaJ .... 
pro_ ..-.ram. nw ........ 
.... 11_-'1 tt.. ..., ....... u.r 
.. _ ... -
nw ..,,~ ..... _hoded -.. 
pIoy_. -.anal .. . ." ._. d, 
WIn and .~I ...... ......-. 
Oun~ .':/" public --. ~
II)' .... LNI"" 01 __ Votrn. -
lIiondtd_ ...--.1 his __ 01\ ct\y 
probIPnu and pauIbIe ........... an· 
_..-od q_ and laid wlty"'-.aId 
m ..... a ..... <ily ...-01 ....... nw 
mft'I '".1\. wttIdlllartod • 7 • p .m . .. 
Township ..... 1-.1 ..... wo ~ . 
... _arly I. <iii.- ........... . 
Hm..n. -HerbIe" ae, .... said .... 
brI ..... III • ....- ....... r_ 
<hould b. ....t r"" ....... iltl ~
agre~. On revenue 
mft\' 10 "'Ip <TftI'~ jobo r"" .... UMm · 
ployod 
.. AU 1M rt"Yft'IUI' IAarll'la: funds an' 
t"Ar markrd .'~' J un~ts and thai ' , f'JlI~ un.lM': '. saKi. 
State retirement fund 'bankrupt 
' ''St-n_Jf C'JUlnbl ol.hen with spPClal 
,........b Will bt- Irn out ." 
('uunnl man U.n ~ Fi~cht"r 5ald 
n· ... t·nuc ~lnlC fund, ~oWd tw u.wd 
:~;I'ln~~:~~ ~'~~.~m.:r:~~13(~': 
u(ht'r p'l-*ram~ 
· lnchL~lfl.nl rlf*\, .. k1>mt·n l I~ Ill~ 'to I 
pnllrl l \ on ttl,· capita l I mpro\'t'nwnl" 
pnlJo:rllrn . h f' ...aul. " anel th;tl mf"an. .. 
I',h .. 
n i l - H. ,\, 1.11",1 Sumn,'r ' illd thaI 
Rep()rts on 
G()v. Wallace 
said -false" 
\1(lNT(U)~EHY . A.Ia cAf" ·- ('f'Of1(f' 
C WEl llu("t, 's l,.' htt"( ph~' ~IC'lan ~ ... td ~on . 
du~ .. rt'fl'Orl.s th.t Ihf' Ala~ma jlov.-rnor 
.. ' 1I.'·pl lInt'h-t- C'Of\!'IUlnl .. f'd.atton and I!!' 
' In ;1 el lU,' " half th ,' Ilnw art· · 'tuta!t\· 
~~ . . 
Or tf tI HUlrhln.!WJn ron(l rmt"'C1 thai 
th" :.J' ~"""'lr ·ulrl j{uvnonr . par:tl~ Lt"fl 10 
h,..th _." ... ~Inc."t' ht' wa~ wO\JJKkd 10 a n 
; ........ a.. .... . maUOn alltompt OInt> month~ ~o . 
I." In pmn muctl n(!two Ilmt'- ln ' -var)' I0": 
mlt·n,"II ,· . . Rul h~ !.oaKI' WallOK't' (Jlk"" 
onl~ a 'rmld pam-alllE'r , "hltt· a.spIrin. 
that y,lu l' an bu~' al Iht!o dn.ttt!'IOIIIt. .. 
WaU:M't·":o( rt'ad~' mt"anwhlw to n~ In 
Wa.·UlIf\Ilton for Itwo Saltonal Go"€"r~ 
l"unh"f"t"fK't, on~· ft"t" d.~· !' aOM" If"a''I~ 
a R.rmll1liZham ~al. WMrf' tw UIl-
cW-rwml wf1(f'1'"Y ror (two ~ulh limE' 
~ncT Ihr ~II1K. 
1lwo pr"Ot'talf' Kland oprorallon ",&,,011 J)f'f" ' 
formt"d to impro~ the l(O\' ft'nOf" 'S blad· 
do-< func1Jon . and H .. chlR.<OII .. Id . .".. 
L~ • J(ood bit unpl'OW'lll " 5mc"f' thai wa.<i 
_ . " H~ has R- • '" II .....-.. ' 
.... ph~ .. n .tdod. 
n... I/Ov ......... ·, ..... Il/I has bPotI • 
moll .... 01 controYft'Sy SIf1C'P pubIL ...... · 
..... 0< &roId E- Martin 01 Thr Mon· 
• ~ .~ ...... -Alabama Joum..I 
~td In II ~ Jan 11 that W ... Uac1' IS 
physocally unabIP '0 I/O_n ...... ".~ 
!alanin salll .... I/O .......... <IIouId b. 
.110 .. '\'(\ 10 ...... rt' .. rull pay . 0< . shO<1 01 
"'" • . ___ t a c:ummin~ 01 
~ 10 .~ .... 1M burdott 01 
~atf' flO''"'''"'"'' 
WaD..-ro ~ rn..IIdfo no cunmf'ftl on 
Mar1in "s -". but r......... and 
poIt .... 1 _t... say ... is fully 
CIIPIIbIP 01 _II tJw ~. 
Walan-"s ~I nnp~ 
tiltl ca ...... n is 5Iill _ SI!I_ 11\ 
dobt . and. " helpr_ m~.o pay i . 
...-r . .... _ pIan.. '0 """ .. a. " 
fund-raitu"ll ra8y --... 25 in DaI ...... 
Teo:.. 
La.er . ... ,.,. his campllip_. 
Charlos S. ~ . ... rna. rnaU .... ; ..... 
"""""r.II1C'eS .... rail .... in Douwt . and 
Jacbc"' ... I .... no. 
By Gftr l_ 
0., EIIY,cIM IIIaII' ..... 
n.. Sbilr l JnlVf'f'"5rties Rf1irflrM'fll 
Sy ....... IS .odIn",aUy bankrupt. 
na .......... , lTM'an .ha. all ..... irod ~m · 
pIoy~ of Il"no~ sUitt' unlvf'nIhes w111 
§lop jIlf'tt inK IMIT rf'l U'f'nwnl dW'("'k...~ 
tWXI Wf"f"k . but If all !hI' n11N"fTM"nl 
'l:v"lt"m 'l' (mane-uti hablhlJ~ ('amf' dlW 
{(·lnlOrruw . I ht·' ""ouk1n ', /l(tot paut 
' Tl"(-hoM' all~' ~pt'akIOJiL Iht' ~ ~· s ... m IS 
h. ... mkrupe ra.:hl nil'" \I.n SappNlfH·ld . 
p r Hf,· ...... ~tr o f Io!II'n·rnmt'ul . Uld Thur 
.... 101)· s.. . ppNlflt·ld L' tht' Sil ' ra4..·ull~ 
f"\'prrst"'fllalJ \ '(' 1(1 t~ f:mployt"'M ' Ad · 
n~ur;. ( 'ummrl tt"t' 10 Iht' So.ard n f 
Tru~It-.: '!'o n( tht' n 'flrt'mt'nl ~ y ~It' m 
..\('ron:ian..: II.! Itw r,' llrt>mt' nl "' ;.·~tt"m · '" 
annual rt"pnrl . .... ·hlch aJIIII!II tht- fl"-Cal 
)'("ar .... hK' h t'~'h"(l Au~U.~ 1 31. 19'Tl . uw 
" "slt'm ' ~ unfurlCh'd hablliltt..,. amnunh.-d 
I ~ s..eor ~ m Uhun Thl.' IS an U1(Tt"a."'l" or 
ahout Sl~ n lllhon (rom tht' 1971 r.~;tl 
\"f"ar 
Tht' chann· ... 0' Ihl!!' amount all 
('omll"l,R. dUt, at tht· ...... nw Ilmt' an" (alrl~' 
r~mo(f" . unk·:o....~ ("vt'r~'ont' t'mployf'd b~' 
tht' ... Ial,' UfU"t·n.II \· .'i v !'tt"m~ r f' t lrffl or 
qUIt ",lmull.ant"OU!I'(\· . 
lIIax s.wmr1Pid ..... Ih~ ...-
nnancial Sltuallon ~ badt 10 tJw 
on"inaI ac1 ",.a.bIL"lhlnlil Ih~ r"'I",",",1 
svstem .. 1941 
. tW said thc' ~1:daI KW'I at Itwat lInw 
calWd for tht" ~It' 10 pa.,' yt'arly ("011 ' 
1nbuUoR5 1o Lht· (und . but IMV ~ 
nrv« madt· Tht."f1 In I !IIi. ~ ac1 
.... a.... pa.!\.""f'(t ... ·hld'i callf'd (or a $10 
nullvn \"t'arl~' apprupnallOn 10 ("""ft 
tht· runcl", un/unrlt"d lIahlllt .~· at 112$ 
mil lion 
With Itlt' .-,n'pC"'" ur 196; . 1M ItP" 
propnalJun. ..... ·1'1""1· nt' \'t"r madf' . Sapprn· 
ht"ld ~ud 
AI tht' prt·Sot"nI I,")t" . Iht · It"KI~lalu", b 
appropnalJ n..: t~h funds to ("OVf'1'" 
,'aC'tl ~' t'ar' !'o rt'lIrrmt'nl obh~al~, ht' 
said ' 
Thr;. 'amounlt'd In a~ut SI7 3 m . lhOil 
(or Itwo 19'7'2 rl"'C"al vt'ar It IS f'!'timatM 
Ihal IIw amooof ~f'QUI""1 W111 r LW to 
about SUI5 mtlhoo (or (I ~(""al Vt"ar' 1973. I 
SappMlfit'ld ~td Ihal by ' the- Yf'ar 
2000. wtM-n many JK-rson~ now f·r .. ~n", 
thf' u",y('r!'.I', "ivstf'rn rMlrf' . fhlP 
1t"t(lslalu", wsit h~lVt" In appropnatt" 
about S2IJO million Pf"" ~·t"ar In cov", thf" 
ruoo 's YE'arty pa~ouu 
Gov. Walker issues ethics 
B, Mk-...... __ 
.uMn.1rd Prfto W~r 
SI'RI:-;Gf'If:LD ' AP ' - Gov Dan ... 1 
\\' alII."" l"""LWd 'fond.H· an f'lhK"!!' 0","" 
he' caUt'd ' ,ht, mm.! romprf'hftn.. .. " ·t" In 
(h~ naUon . . rt"qulrlna many of hl!li ap-
~Int~ 3nd l"mployt'"S o( IhE' f'XK"utl,'f' 
br.onctt 10 malt~ do1 •• int d .... iosu .... 0( 
IhMr t"'C"OnOITlW; m't"rf"'!it. . 
At 3 fW'"tr."!ii conff"'rt"nC"t." , ,,'alkfor!lOaad tw 
would ' ,akr di.c;clplinary 0K"tim . IA-
clud.n~ __ """ doscharJ/<' . r"" .n:von<' 
who vlDlalf's l~ ru~ . . 
w .. ~ n. mod ronn .... 1I S. R~ Ab· 
nf1' J Mikva . 3 O1k~ anorrwy . tn 
hiPad a lhn"'f'-man board 01 ftl'It('"5 to 
",VM"'W all dM"Io!tUN' !litatf'mf'nL'io and In · 
''fttCaIP an.\· that raLIIOf' qUf'5ltora.. 1lw 
01..... board m"",bforl; ..... 11 ~ ""mod 
lalf'T' . Itw /l(wnnor ~ad 
'TlM1s.t-h3'·1f1Iiltofilf's.t.al~"~ 
Ihfo 0I'""df,... 3rv rach pt"~ appointed b y 
U'If" JiZOV"ffTlOf . f" 't"'r~.- f'mpk»ye undf-r 
Walkt"r '!!' C'OIllroi f'anv.n4t sa." a ~.~ 
or tn\)f'"f' a nd a n~' who:st- ' ""'pO!.'d *' as .-b-jroc1lo_ .. n~ · · 
tlK'tudfd ., 1M 5ila1f'ftWftt.S _Ill bf' a 
dlstlo5un 01 ..... WOr1h .hat ilet.atb al 
-., and nb.h...... • list 01 _ 
~ of "'C'OI'IW' and how much wu 
1"t'C'I'1Vt'd In f'aC'h ("aM' M)(j an f'"I . 
planation 01 "'~ na ....... of _ 'raasac· 
tion . 
AI gd\$ from J'""'IftS "- b....-... 
..th 0< r~.od by .... sY'~ WIll ha ... 
'0 ~ i*<l . WalIt ... sui . 1$ ..,11 any 
gift wu1h S$I or ~ from • ~ 
01 ..... ~ a lamlh .- Thr 
Sl .. -. ~ sa". " ';11 b. '1>_ lip 
b~' ~r: i Mnl SC"Ct1ons o f theo In -
di..tdual ·, st.-II" . and (~al UM.."CIIf1W 
tax rf'lurn " 
n.c- fil"R al", .... 11 h ... ~ '0 <louD 
"d~ f"C"OnOfT1ic as.!lOC'laIIOn.~ · · With 
bu!u~.. (W' prole!'SlOn.-1 ('nutleS. ... 
d,cal mR any sud1 as ala. fi rm ua.. cleo 
bu,q'tt"'S!' ..... h 1M stalf" or rt."<."f'tveo fres 
rrom rrult1f'r.; Invotvln. tM Slatf' . 
Statf'meonh of " teoy ~mployp!." 
Walker said ... ill ~ .v .. 1ab~ fop ia-
",","Dn b~' th_ public. But .- 01 
m .. m...... 0( "a'~ boanlo and ..... 
mL ... i0n5 will b. kf'pl. ronr~ by 
III<- Ethoc:a &o.rd. . 
Wa...... ...1Il h .. ore!..- 8-~ 
thanolWlUUtfdbv fGr1lM"l" Gov. 1tidwrd 
8 (lj(d.~ r"",irin!( dIsc......... ~ 
"""""'I< ... _ by .....",'-'s 01 .... 
admu»5lrabon . 
"""'"II 01..... prov........ .ha. ha •• 
_ bghePnod . ... _od . .... OM .haI 
IN~ • lip '0 tJw board- raU- than 
"'~ •• yt'. '-'_-{o ~ ir a 
job .. subirrt 10 a CUlnlC1 0( .... .- 01 
· ........... ft ......... ·· 
nw form..- ...... hod . II<- ..... ''U no! 
Slntlll( <ftIXOIIIt for _ . 
WaII..- ..... _. por1>GnS or IIw I ... 
("om~ 'IK ferms-such as ,"os. 
dE-talhn« rharnablf' rontr-ibuti0ft5 -
_ b. ."""'ptod rrom .... fth .... 
............. ~ abo.aid "'. ~
_\HI 10 boanb aDd "v",n"s"" ('{0IIid not b. r~.o fW su._ 
Only jD-..r. ..- t ............ 01 
.... _ . • _ In Ih~ codr deput-
mmts of ,~.~ 110' ... _---"1 .. 
subJO"ct '0 tJw ordo-r . ... _ttl ~ .. 
01 ............ <uch ... tJw ___ ry 01 
"aI~ olliC'f' . will no! 
.. 
order 
I. 
" 
Editor"ial 
Tug 0' War 
n. o....r... ............... . "' ... 
~"' ... u...d .......... ~
__ ttwl"''''II8rTy~ -.._.-u. 
C'IIIIIIIryIl.hlIIIl_ o.-nu...ttwo ~
~. As ......." _ ttw Tho ..... «II .... 
_ . ... -.rI ..... ~ .......- 01 
• ...-..- ...... _ ..-Jy ,trvd • happy 
...... m __ ~.-....tIw--. 
A IWriII I'QII ~ 1111 .... 912 .*od IIW ___ . 
.... il t.o.", cir_ 10""" I ~ _rolled 
by, _ ..."y ... Itw WIlli. ""'- ....... roIled by 
aooth« ..."y'" Of _ qwocionod . \II poor ~ ... >d 
IJI.t • was boel .... 21 poor ceM .. >d d .... WOO<" . • t 
poor ..-.1 .....t it ...- no diff~ .00 S poor <Tnl 
, Wft"t' ftOI JU~ 
'l"hoIie.o who ~~ .. ravw uI the t W'O par1 y C'OftIroi 01 
tC0vernmenl _aw u lht1t majOr re-&!oOIU .. Otvtdfod 
cunlr~ k~ NCb br ..... 01 IOvemmf'nl In luw" 
lind '"Ch«1ts on tIw p,.,..,.. ', power .,.. n....s.d .. 
Alhotch both oIl~ ilm~.,... \'~hd , 1tM- IV(() 
party cunuol of thrr f'X«UtIYl" .nd ieKL,Jaltvt' bran· 
l11" hL. prov~ 10 br mort' or ill hlndrar'K""t' I han .. 
tw-Ip 10 th .. J(Oft'f'nm.-ntaJ pr~ 
Drmocrallc PrHtdfont Harry Truman rK't'd .1 
1t~~Cat1 _ . nd ~I. dunn. 1M I ...... I wu 
yf'aN of hI.! Orsl If'rm Trum~ dropped 1",1~ la ll\"t" 
~~':, 7'MI.~~~:U~~'~~:! ~~~ .. ~!! 
bh ConI(rf'5.' f'muna1a1:t'd mMt 01 hL' ~I~ 
11w Cc:wta~ ('"a(nod oUi IU own lt1rlsJalln' proMnlfn 
OVf'r (rf"QUl"nl ~tdfon(ull vf'tCM""!'l 
Prf"!Udml Et.wnhoWf'r prn.ornlrd only a modt-sl 
h'l(ls latH'l" prOilranl but ~Yf'n K) W61$ thwartt"d by 
thrt"(' Ot-mocraUc ('onere-v!' 1"tw:- hatltf' of ttw d,( 
JNt"fl1 party '!' contlnurd ~ EIM"f\howrr m~ ('un -
st ant u.W' o( lh~ vf'to and vf'(o lhrf"at to ~l\'mlf" thc' 
prn jCram of Iht' Con,crl'!!!l!llOnal Dfomocrat~ -
I'rnldml Krnnt>dv rPCOmmt"ftdtod m.actmc·nt of 
t.ht.I mos.t v~orous w,(L"laUvf' p~ram ..u n('t' lilt- ~t" ... 
lA·a!. and hf' maPt- unpn.II(.·t"dtantt"d U~ o f It·,.n~ lal l \· I' 
haL'WIl I' -.:pt""rt~ 10 hf'lp put o n th,,· p~ .. ur(' Letters To The Editor 
.,- .: ~ Rut f'\'f"n ~h tht' Dt-mocraL .. Wf'n' In cootrol o( 
('0flIiCre... . Rf1)tIbIu:~n tf'amt'd up .... ·nh !'"oultwrn 
Dt-mocrab unirif'ndJy to KMlnt'dy and OJ track- t> 'pan · 
~un btll " 'U$ ltw onl .' · maJOf if'1l,Lor;l.iItlVf' t'n¥tfntonl o( 
hl~ Adnllr'll.!'lrLUHln 
Tht· .. tlH Oppusltlon bt"twt"t'n ,· u·(""ult\·t' and 
~1~lau\'t' bra~~ dit"d dovm Immt'f\!of'I~' In 19&4 
wht-n Pr"wimt John~ sWt"p( a hutrt· ~mocrallc 
ma}Of'lIv mlo ('onan.~" I hal \Ira' t'a~",r 10 do t'll ~ bid · 
dm~ 
John....an was amallnjilly ~ul Cona~ In 
1915 apprm'M .9 ~ C'f'D1 of 1'1 1..'10 rt"q1JiE"St... But 
runc~" bft-am(' dlvldt>d ovt"r th(' P""~I ' ~ Vlt'l · 
flam W D r pohc~' a nd th(' Ifln.C\oo II broutrht and a. .. a 
rt'!'uh .f7 mor~ Rf'PUbhcaru W1'rt' t"w.clt"d to ttw 
ttou..w ., 1966. ~aJn Ihf' unlrwondly ftrf'5 ... ~(" bur -
nUll{ and th~ ....,.1 COfIjIrftI u_ 1M Mtlrr part or 
''''U !W"!\.".oM to f'f\Act majOr I •• leMlS1allon and ap-
provf'd (f'W ocht'T" ImportAnt AdmInIStration bills 
~f'f'Il NL-':OO has had onlv hmltf'd ~ 
Wlth a [)Pmocrattc ConIlre..." 0ur.n1iE h15 fin' term tn 
~~r::!Y about half of h,propOISIIis ~rf' pu.~ b y 
II can bfo. ~ (rom thl!' Ih •• illt~h lwo p.arty 
C'OI1trol I!' fllVOI"'f'd by a erNt'" numbfor of JI'l"'OPW . II 
IS not ~Qrdy 1M bt"5t wa: __ 
AdvanUlKft of OM party controi af'f' broil"" FOf 
f'umplfo . much ~ I .. utatlon t\a.$ a ~I'" 
C't\.all('t" 01 ..... mto f'fffl(1 fastpr II tbft"f' ~ onl~' 
lIunmal 1"SlSt .... to It . lbefto woukf bP ("Ofl -
_ably _ diuoaI In ~ il ..... part~ <"011-
1r01~ _ brancIles. Finally. I ~ 01 I"" 
.. _ par1y as Itw PTeidmI -.Jd liw him a boel ... 
~ .., rlJlhl _ 0I1tw ........,. IIIaI .xlsl 1ft llus 
COUIItry ",.. ~ _ Itw Presidonl to IMd tJwom 
A ~~ ... , ... _ .... ""!\as tIW suppon 01 
botII .. ~ peapIp _ c.cr-. Hioto<y !\as shown 
_ ,_ party ~ ..... 1IGI1Jiw-him this_ 
~ 
---
--
'What statistics?' 
To th~ Dally t:a..vpuan 
Evf'I'Y !'iIIX'aal movpnwnl has a rachc.1 (rlnaf' . In 
(OCtl.'W11l on • fnw (a na'IM. . M!fI SPk,w'!' art.d~ 
· ·Ststf'rilood ·· has .wct"f'S.'liully _.rtl'd Iht- mUrf' 
POint of th~ wumt'f1 's mov~ 
Mr s.:ktw 's approach 10 th~ c~ of sutft'hood 
L'\ a conIUSt"d 0fW. SIw finds a conlradlCtlOfl M1Wft'f'1 
Ih15 C'On<."f'I)t and 1M aim of ",Wlhly DetWt!"Pn the-
~:xt"5 W{"n' "''t' 10 t"xtt-nCi Ms. fHo6ow '~ 1000Ie Ihfono 
would bf' a C"OntradK"tlon MWftf'I bla<:"k 5tudl" and 
Ihto /loal 01 racwl equaht y Wf' know , 01 courw. thai 
Inp", IS not . thai t'ducaleci C'OnK'lOU5M'SS 01 a 
.QI ual.on .00 M){tdanl v With l.t\aw who !hart' it IS In 
(act 1M "'{"n' marrow of a social moY",,",1. 
Sisterhood IS no. " fpmal" wnun~ 10 C"Omplaln about 
mf"n . • II L'Io raU,", wom~ . many 01 Whom ~Yf' for · 
mt'TI~' onl~' I'f'latf"d to ~8('h oth~~ a~ compPtilOl"'J for 
ma~ artmuon. urulln/il 10 ~ad .... arftW'S,'Io 01 a 
problom thaI !\as ~m_ both ",'eo .n • '"'" 01 
~atK' crrppbOfl rU~ that inhibit horw-st '"teractlon 
be1Wf"1Pf\ Ihf' WJ.~ . 
. 'O( f"VPf)' ~ll worn", who actlvf'ly rlghl (Of 
womf'ft 's ~uably . four .... '11 bfohf'VE' lh.al 0fW h.u ro 
~ hk .. a rruu1 . act likE' a man and ~.I lib a 
>OIdJer to achww Itwol ~oal ' n- . " "'Iutics ' 
would be reoaD y hurnc:M"0U5 weft' It AO( for tJw .-
pa"",1 ~ WIth ... tlldlllwy .ro oulod I IS Ms. 
~ow preparod 10 ' ·.cylry thee ·· .... lJstics···,. W. 
.,.. .... told tII~ mov.tnftll looks upon I>ouwwi...,. .. 
··mf'f\a.al " ~ an" nUlDft'OUS bou:wwins who 
rroqut'nl th~ Wo ...... ·, Cenlrr and ~ 10 ~
Has Ms.. a.-m. vl5llPd 1M WOMftl ' ! Cf'nter twre in 
C.arbondalo· H&5 .... sp>krn ";111 ... y _ iD· 
voIvod '" tII~ Il10_' H&5 * . .. lact. danr 
.nY'1un!l ""' ... ""'" .... adin8 OM book and wriliIII _ 
art K:-N- on h« ~ .. taons 10 it ~ 11w womea ' s 
__ IS _ _ you bum your bra 
lind ............ Itw Bib ... ~r Below. 
",.. _ ·s """'_ -.10 help_ 
IDltJIIN..S ~ o.a. ~ ~ ... ~ aI ~ ..... ~ ........ ..., .-.s c:-o ___ 
___ ....... -~o..r-- .. ...-.....,~Dt~cI .................. ...,o. ....... ~r 
~~""'''-''~d'''~or-.. L£Tl8II&--............... ...-~~ .. -.~ ...... ...., __ ...... ~.,.,,...,, 01-"'-'" ___ ..., ___ ~ ~ ..  ..:I .......... lP'oA'ra __ 2S)1IClIII'OI 
...... ...., ..... ,.... .......... ~ ....... d~_.-c:I .. ~., ........ __ ., .... 
OI_ .................. ~tor~ ... .......,OI"~CII .... .., .. ~_
==::: .. -=~ :.::"ar:.-=::.~-::...~o::,==:a:: 
__ ..a"'~ ...... ..., ___ ........,~ce.~~~..., ..... ..,~ 
__ OIQIIIf'ICII'I ........ ~
honor tII~ hu.....my . .............. "-'-
drf ... ion 01 ·f_ininil,)'.- 10 ,....... ...... Ip! 
pout,~ .... _ ""'" u.tt ~......: .. 
WI~ and~. A __ 11_ tIIarII ........ 
.,.1_ 01 1M man 1ft ~ II" , .... IIa __ 
ralhomod pot..,,,.1 for c~YIty"" '.0 . •••• . 
Ov.......t<od ... thia __ .., N, ... 
poorIlapo moot . WOfMII haw nat _ .. ' " IIiiI 
..... b ... bon ~ it .nd ..... inIIilua- ItIrtI ...... 
rnodipval .niludes ..,.ard !he ...... ~. 
In dUm ..... tIW _'. _ ........... 
IS dismluI"4 I very ...... , ...... __ .. 
toward." ~ ............ , .. . 
'Sit on a hypo' 
To th~ Daily ~: All ... _ ..... ......, ....... -.. 
9I~ I ~ tlllI .......... ......., .... ...,. 
........ that~ ... .,,_ ...... ..,._ 
r-*:. buJ I ... wriIiIII .................. . 
........ -."""". ........ _ ......  .. 
I>cIaP _ in .... ir .................. .. 
......... ttw_"' .......... _ ....... 
..... FulnII·I ... ........., •• ' ... 
Itwr .. _ ...................... .-.., 
rWB thIir pa.. _ ..... ,. .. pc'" P 3 
.. .......... I'd __ ... .., ...... ..., 
...pll, ___ ... I1 ... ..,.· ..... ~~At ..... 
........ IaJ. .... ., ....... -..-..-.... 4Iit 
JooII ~ Pir_ peapIe. II .. 1M .... ,.._ ..... .. 
iNBi<iIIa ... _ ....... ,... _' .... . 
.,.. .. , ...... ..., ............ -. ...... --
• hypoor ............. 0., n.k_ ...... .. 
.... tetolJ_-... ............ 'ftItIIJiIJI., 
, '''-.! '' 
-:::t : 
. 'Magic miser" 
The Innocent Bystander , 
Civ il Liberties Denied In 
... ~ 
Northern Ireland 
"-_1 •• _., 
I. o.u 1.iIoft1Ift 
l\N\.~Ututlt,n,:aJl~, NnrthE'm Ir'f'tand L" pari of 1M 
1 ""lh"(t KUlN,dom . and '\.UP"'fIlf' authorny rata wIth 
tht' lInll t-d Kll'lpm Parham",L 
In 1!t20 . "arllamt'nl dlV,dM Ir .. land and 
'''''I ~lbIL~A n'1it:.tN1lllo\'t.~nmt"nl_~otmont.....(or lht· 
..... , ("OUnll"" 01 tht, 'orlh "or O',Pr 50 \""t"a~ . Slur -
m"nl ha!\ II!O\'t""rOt"Ct Iht' da\' -to-tI3\" h'\"t~ of lilt' 
1.500,000 ~k' o( ~orth~rn Irebnd·-l.OOO.OOO 
l"n)(t~tant and 500.000 Cathohc The l'mOisl Parh 
ha.~ oomlllatf'd Stormont from ttwo bt,llnnlfta TIMo~· 
h.av~ concrolf'd . also. thf' II-North"", ImaM W.I~" 
at Wt"Stmlll~h'1' And lht-y ~""f' oommau"(" kw:al 
1rr..'UV1"fnmt'flt """'"' 11'. al"'f'8.." whc.-rfo C.tholu.", form an 
drcln .... 1 rnaJOnl~' 1lw l 'nto''Ilsl P.a.r1~: 1:'0 cloq-I~' 
hnkt"'li .. ,th tht· Ora,." (lrdfor . a ~f"'f'i SOMt'1:" alfn~ 
at J'"'t-oIIrs.&anl a..<IioC'f'fldaoc,-
Thr li n1Ol'll'S1 ~\",,",mf"\l \"""~. foOOI'I aftN !I'M- par -
IItion ~V Irfland ... a .. "* lJwo minimal protI"Mlon.. . 
lhat had bfton .affont.rd ttM- C.lhohc rnlllorl1Y It t"f'I . 
t~-d Its position WlIh such mf'&.'IiUI"M- a.. .. ~boIltKWl 
lJ proporuonal ~. Imposltlon 0( a 
dK"'rauon <>l .,~ on m...,,~ 01 local 
authoncl~. Jt ..... rytn.al'ldlPrintr: . and Itw- IntrOO\JC11Oa 01 
th~ Sf>t'<'",1 Po......... Act... 
t fn«tt .... '~ac1.s tM aUil.horCws h,jl\"t" (two PO""" to 
a~ am St"Iartil ....-.t.houI warrant . and 10 Impn.son 
WlthtlUl cl\.afltt~ or Inal . ~. can protubll JTK"if'4:IRR!C 
and ~ and dodar.e cun.-",~ 
00'- pmvlSlORS 01 tI.~  Pow,..... .\<1 allow 
1M 3ut horltW"!'. to pwmh b~' Oog:u'll . ~· a CWin 
to 1n..1Il b~' ,...., .. arn'SI ~~ ~ ";t~. 
dt"4a ... th~ ~ainsJ: lhrt.r wtU and for'C"f' tlwom 10 an· 
:"'WV'f' qut":.'llOf!:." ~AIft..~ IhMr ..... 11 . kt"Pp a peorson 1m · 
P"-~ -- 'nal I.,.. _III! ..-iftS or 
I."~ __ . Iol'"<'e poopk- '0 ~ ft"l!ftl>rintf'd and 
,-.ootlll!rapho<! ............... r -.nil . protub .. lIM- hoIdmg 
,-.l 3 " InqtJf"$f .~ a ~'5 dnltt : .JI~ a pt'f' . 
..;on ""ho ' b~ ""ord of m outh " spN"ads ral~ n.-pon:,S or 
mak~ r .. lse italt"mffit. .. . protubll lhr ~~Ion ttl 
.u1~' r11m tlr II(rarnophofM- rt"C"Of'Ct and arT~t a p«"n<Ml 
.. no ~ any1hanR "caic'ulatf"'d to bfo JJftjucbciaI. 10 
the pr~'ahon of p«"a«" and maanlf"naf'K"f' or OI"d.-r 
In ~orttH·1·T1 Irf'land and not spt"("1f1cally provtdfod for 
In !two ~ul.allon. .. .. 
ProtPStanls alow dommal(" Itw- ft"1tular pohC'f' fort"t"-
-th(> Ro,'al lf~lt"r Constabulan-and until II WiOU 
r1'~ ;IIldf.d hy 1M Br1tL'\h ('.oVe-nlrnft\1 In 1_. ttw " 8 
SpPc-1a~ " -3' paramilitary urRamzauon of cillJlPft5 . 
ralhfor likE- thf" ~atlOnal Guard nw "8 Speot-lal, " 
ha"t" k..-pt thfow' ... 't"apcwt.... At JE-a..~ f'lght priv .. ~ ...., 
cl~ An' known III haft' a mf'mbPnhip made' up M -
tlT?I\' of okt B men . and at ~ast 100,. fi",arms ~III 
rt'm~m la .. iuB~' ... prn'atf' Protf'Sune hands. To ("OfI-
dud<- !h~ plCt ....... ~ vast maJOrrty of lIM- Jud!l~ and 
rna,tL .... tnlW'S art" Prolt'5l.anl.S a l~. and th""" l5 con-
~blir f",'d~ that man~' IooaTr C"OUr1 ~ISJOnS 
arT poba('aU~ b~~ 
nw :\aoonal C'ounc-tI for ("1'\'11 l...ibft1te1. t.hr 
BntL-tI roun'"l"'M 01 .~ AClX . -. to rel~ 
ba.<oe or\"ll ~'bft1Jn '0 lIM- popuIau ... 01 NlIrthrrn 
I""land "..... L .... nothift(it PfUW1- nf"'W' or pAr1JCUiar1 y 
onlr: .. al In 1tIf' rf'C"Of'I\meJdatJons m~ bl' 1M Court-
ol~ ..... . apart lrom ~ t'SCa1ation ~ ..-... 
~ IS bu" new .. ~ ~1aI1OI'I . "Jbew .~ UW ~LD 
point. from lIM- SCCL plan lor acti ... 
R."....I 01 lIM-~ Po-.-. Acts of IIZ2 and ISD. 
and ....w- AI 01 .- d<uJnod .-.. tMm. 
(' ......... , am.-y lor all poiltK"a1 pn-..n. 
~ 01 any rrulrt.ar;r or panamllrtar;r rlln'<' 
.. turn rrufthl be- .1f"W'f'd b:'r ttw mU'KIrIl:V C'OITIm .... " · 
as ~nan ., C'Ompos.dNWl or fUDC'tinn 
Wi thdrawal 01 ~I !lUll I K"'f"IL~ and a Pf"'JOd of am , 
!'lIr':.II!.1~· for thlt' h.andltlfil m of all pm' alf'!~' o WTW'd IURS 
and ammtJllj:QIl 
J:toubltC' . I~I lII'"t"Stl~"laons In&o pAr'tIC'UJ.ar 
actlOlQS wtuch h.iln M'OU.Wd C"tWItrol-.rsty _ such as .. 
tt"n1fTN"nt 
-, 
, 
'Story Thea'er' makes 
fairy :'aies feel good 
_~ .... fII ....... 
-.......... -~ . 
........ -....... ........ _.-..... 
......... 
.--.-,.. .... ~.-..... ~-. ....... __ fII_ ....
!:7r-
..., --0.-... .., __ ... 
='-:"~='''' _fII __ - ~
. ..,..--
~~=--:'-:': 
__ ....... 1*7
-.... -...... ~ ... 
-"....-~­ap;ts ' .. _--
~ ..... t_ 
..-__  fII 
,.., ... _ ... -. 
.. _  , -no._ 
'IWII_"~I­._,  ... ,....-
1M< liftod .. III .,-.., -tlIe_ ........ _ .... 
_8 _ ... _ ...... 
Iar • moIMIII ... ta- .adDrI 
... r .. ' I nally fo"r · .... .-d 
<TN_. 
nw cnrnr.. fli ttw • ..".,. _. 
...... -.---.. ~, .. . 
..... fII_ ...... _ 
- ..... ~- .. -_ . -
,.., ...... -...... 
.................. -
_ .... ----........... - .. 
-- .. -
.... __ fII .. :.:;z 
-....,~ 
..... -. ....,-. 
..... ftitl.- .......... 
-_ .. _--
--.... -.-_~ .. .- -_1 
....... -.. ... -..-
-... -.. --.. ' ~: .. --....... _ .. 
--.... .-., - ......  _ .. .
::.:.-" ... -
-- .. --
_ ... __ .... -
... fIrw ... _ 
- ,--1ArTl' c.n-. .... , 0.-. ..,. .-
"OC • . o..a ~. Jne 
-.---.-DoI>aroll Sa ..... _... 011. 
---..,. ......... ~ • .-i .. ~ ... __ 
... _G.-~"""_ . 
"I ..... 111_ ..,. .'upp, fa · 
cbn& 
·-·e:,:=a= ::::t=:'\ -;-': ___ __ 
-- ........ ~. 
---'- ..... . .. _fII.., ... ...  
............. ..- .. 
__ fII_ ..... ... 
--~ ... .... _ .... - -
~ 
-'-11--'" .v.~._ .. _ ..... 
------
~ ..... --..AIL;-
0lIl fII die _ II .... ' _ 
-,._fII'-'II_ 
'- .... -.. ....--
... ... _--,
-_ ... _--...-~,,- .. -,.... 
.nJI_"_ 
Percussion Ensemble to play 
at Shryock Tuesday night 
~ .. -- .. ...-..,-,...,._ 
()j_fII~~fII· 1Icr • .., ..... __ AI,... 
~ G......... Rho <AIIft Hour 
t »1O ... .In • A& MnUMr 
~ 0.., LA ..... C_oIIono. 
10 • m . ... ~ HaD Cailf'trna 
DIIIJ ,.-tw lU.fIp~undIo 2 pm . 
.. ""'" Holl c.IP<..,. 
ftrt'TNUm and Inlramwab ),1 1 
pm . PuJhaln Il)'m . -"'eN I"'QOITi 
and iIC'IlVCIr.l room . .. II pm 
PuJh.m Puol 
'A'om .... ', ftft::r"~ "-OC .... MJn .. 
:. JO pm . vanit , bukf'tbaU . 
~~I~l ~"P~IY~ 
million tcurd I , , 6-7 p.m . var 
'ltv ," wunmtftl . 1 ·' pm 
bowlW'lIL ; ·10 pm . lo'mna.w~ 
1 »1111 pm . ..,....,.....s ~ 
· "'"' . 
"ioulh"m o.,..,f'rS Worh~ I 
pm Bec'lnn.rq( . 7p m Adv~ 
fUrT AudJtMlum 
~ SL.1f' t~ .. J Vnh"..It'«' 
IN"'" 6]1) p .rn (rom ,~f"Wm.an 
l ' ,,"!" 
"'~ SdHJrll F"In!,tud and S Irft'1 
~f ... :h('11'W' 7-9 P m P .. rk~ 101 
V'llJ .... · .. r da .. '!ii.'\ 7' P m Born" f.:.r 
~f1Im~ fOf' ~ ...... ftPn'lOd'L 
!lnd Mo'"f'fUtl1 m WSJt '·TV ("h.an~ 
• J Thf' " ' rmcfI t. 'two( , 
] JO- M ..... I'n'ICft' · ~ ~bor1wJld 
..... Sr.I..amc- Strf't'( 
1lw '::''"''''1 ft~ 
S lO - On("o'rf'rY' . f'r~n("" 
l~ ' . 
• - llw F.lft-tnc t. 'om~y 
• .»- 'fay 't .. In t;und Comp""~' 
In thlt)·t'f' . ~ d plant In-
ctastt)·, npluu how to P""PA"' 
~~J::"' o!r =~ :;1: 
lind pubh ........ ~ ·i..h ... ~ Dh~ 
m.ItIa..urwo. Lalk.., abrtuC thf' t;~ 
T'nnJ. .. ...... tratl ..-d In trw 
".rl..- IIOGs whl("h raq ('t o m 
sr...WTlft'f~wn 10 £d •• rd.st'lll~ . 
~ W"{ln-r nrwt, "IJIPIIMIltd 
1 . "' 0111 Philosoph y and 
o.<-..aton . 7 lD pm . _ S 
Poplar . H ....... II and y,ddu/I II 7,. pm . J~ • pm . ru s 
l lnlY'f"nuy , E.tporanlo . 7 ts.-t U 
pm . "'h.&m D 
E&ypU An Knl.ht.l t. "h .. ~, t ' Iub 
~ft'tJnI( , ' ·11 pm . Studrnl: At: 
(Iv'tIl5 Roonu. l' ~ D 
(~) 
l'nl'u InllrnMtHJr'l SPrvIC'f' Got .I 
~"l..Drwt)' ~ tor-ap" 
Call aof, - '"' c-an hf'tp Phorw 457 · 
.x.. , pm ·2 iI m n .. " th 
f~Mlo Oub ~ .... In.. • J.S. · IO 
p .rn . Wham_ 
SaluAJ SIddlf' l luh :'tI~na 9>-'0 
pm . La~ 3)1 
"-nanda \hqra Yo.:.a SocIf'I .. 
"'llInll~ ," u tl.a . I.r-clurr ; 
'MNruna aI I;uru ; .J) pm 
as ~br 
MhWtac d!rf'(1or . dl.'IoC'U..~ v:wn~ aI 
hl.<I Imnwd ..... .,oat, llw- V'1'l("f' Hul 
(mAn 1"no ~ru"" 0.,." T ... 
Sd>aoI at 111.-~ fA. 
.wmbR c:orw:.n . M ~ H.fw. 
('ondu(' tnr . • pm . Shr~ocll 
Audllc:rlutn 
WC' . Lr,· Community Hou.t' 
_IkaI ,'~1CA1 SrmIUl . • 
pm ~ from M('DDn .. Jd· ~ 
."dnundlTaUat GI .ru.aK't' and Crn' 
tf'r (or Slud,' o f ('r 1m f' 
t.~~~~.~~ ;; 
t ........ LLB . 'p m . Mon"u 
Library Aoo. anum 
l "hrtsliAn s.c,f"rK"f' Ortllnu . .AlIOn 
~ft"O,.. .• pm . WesJ~' f'oun · 
oa""" 
tnl" -G N8. ec...,oJ T'ry-oub for 
"'TlwU XI 9tow . 7 10 P m na,·,. 
Aur:t. ar,um 
"'-i~ ~D\tI: 7 ..... 
p m . lIIorTt.' Ubran LoutW~ 
Amrr"1C:"all \tarkfotJnI[ "-'-"'DnAIWWl 
Spf'ak« Mr 0 J' .Y;h.auf~ .... 1"" 
n;:.b.y I~~'" ~ ~ ;Ia.;:;I;; 
, (; ambLt" s.W-Sm.an · -: . · 10 
pm La~ 101 
• )J).. IIIooP J"""IAI 
~sn· ~', Kov<' 
• 1>- ·n.. SIl · R.pon 
, .»-Cn\SUI.uon- --Proal g ltw' 
7 »--R.II 1Io~'ft"' .JounW - 8.tJ1 Ptasabw" Bra.v ('anc"I"f In W'Of1)ft'j 
\tOY"U Lallu ... lI h ,yndl c.al f'd • t!' ~ from an I1'If.lmalf' and 
('oh~mru. .. and .UIh« J~ Al.., ~.I fWWnl ut ...,...... 
~1 t hC' d"'T\i&m1(" 1"f\II1'IIf'!' In (two ll>-l"bc- :WO"' If' Tonlah( ~ ' ''1'lw 
Cructul"t' cJ ~1Ir1"'1U1mm.J pobUO \'lrJuu.an · a..d <WI Ow.rl WlJlrr ' , 
"Ilh ,pt"('Ilil rmpha..'" on Ill" rvrd abcul ttw- ~n.q" ~
J~"" ' ~ Rt"p!.It\bC' ~ Chana A~ r~ ar.:t rU!ItJ~ .JorI "("(.~rt"a 
... 11 ~ hat ~ ...... 'Ut lhrn- MWt Snan ~.~ . ..,. 
Irm~e~R~L1N=S=~~' ........ """" ... d Itt" Im~- El:t't"t"pl~ from tfMo 6na1. d.a .. 01 .I , .... 00.:1'\" ("(ft. ftnoocr m · 8~...alnQ: ~ t}wo Fnt ~ hrid r~th' .11 lh~ l' f'ntf'r (or t h f> ~Iud .. · u ( 
o.muc-ralX ln$lJ1utlOl'\.' In Sanu 
-..C~ 
The ... __ '" cod<Ials "cool and ~, 
nctI end """v ' Ie«! ete.n _ . and ~ 
he .,.., 
Gel • on .., • SrrwI NfIc . '" _ • ~ 
..." a 00 __ Scr.-n .... !Mncfto a. 
"., ..... fI.k ... .. 
bef*'<I • GoIr:IIn Cedilla: '" ~ your 
..ortd .. " • 8rfndy ~ (" ,... n.or.. 
'om s.--..ID CoIIae, T_ ctwva .... 
KIng~ 
,.,., .•. ". ... .. nwy... .. __ and 11-.,'" • • IoIIIrtns ...., T~ ~ 11-., .... anIJ 7Sc. 
,06 S. ..... S~9-3443 
..... Il*I 
'J,ulp the Ohs('ure '-
(' total (ailurp 
N__ ... prnun in the Satwday 
N~ -:;::tc::rn:4'!enn,--, 
IIrtwn afft' ... ,. • potftllw .po 
prft' ..... n.. nor aft", ltw Wl"OI1d 
_ twn then ~ only JS. 
U " Jude duo Obscure: ' th. 
eM,.,.. !lap pnodu<tioon whIdo _ 
C;:~III~'wI::-~~ 
"U"" (WI It. _1M .... this 
."""'*~. h.t any,......". ... valup 
" ......... onIv .. ttw Irlbn • . noll 1M 
~OW"". Ot Ihf' Thomas Hardy 
", .. 1'1 
NoI: only weft tans ..... wards 
..... __ by .... cUI one! "'" 
......... . _ ally hod • 
-,;pl'o"" from ' . ""' .... _ 
inec~ 01 onl ,""'r't'Wn. 
"'"""' 111m "'" nil(( ~ '''-tncal 
ptriarm ... madr Ittf' ptodUdioo • 
lolal ra&I\ft. 
~Ii." With .. man toni bdwftD, What t"OWd bIp fIlaltp Into drama 
I..." pasvona. OM' 01 IhI' ~lnt'" from t~ malMaI ."aIIAbl. In 
the> aU." d ft. ~ . .. ., d~ n.om.as Hanh" ~ """'" wa." .ft-
Ihrouatl 'wo houn and (orty lerel.. . And' I& IS hltlhl~ nocum · 
nu",*", wllh II hftIry ......... on II." rt\f"ndfd 1hat you .-nd san. "I~ 
!lhRJ~ ,,"I ....... 1Pftd r"f'adin.r: thf' nmif'l 
Lc)('ul .-\CLl" gf'ts grant 
"".500"" ...... 11_ o..po.. 01 
thl" ArM'nnIn ("m.l Ubntt" u .... 
I ACll lI hAS I"ft"ef\'t'd •• nat rrum 
Itwo Pt4,.vboy ~.. to f'UltlnUP 
lL' ('OW1. WMr'h... P"JtI""Am lU tlw 
Jo""lr.ll .Jui:bnal ~. 
no. ~ ..... , Judir ... Qrnoo. _K'I 
Indudt-~ Ja<"ltson . • tlham.soo . 
U nion . Johnson . Alf'ulndf'r . 
_ . p_ . Sam. .-I _ 
""''''' ... 
llw grant will .... ,.........,. 
mur1 .... aectMn 10 r.oR" ~
1I'mftIt i)r lram ~. ph.D .. 
""oil "opoIId. 
'Jlwo aOV""nttHZ board 01 I two 
Saudwno Qb.- ~ ... ~ tho 
"OX \"OI1f'd not 10 r.vf'&J thip 
~~ ttw llrant at tbn 11"... 
An,- .. - iIOpon~ 
.. tJw pmcram should ("aD )t., 
...... H ........ __ 
A. ..,_"- n.l.-r~ 
Evert ~ and W .... iday 
16 OL lluebell USDA Choke he. 
T-Bone $3.95 
inc'_. salad. ....... potato, ...... and ....... 
IMt_ 5:00 and 1 ~ _ I.t 100 only 
___ LANCER'S __ _ 
501 E. Walnut 
_ .. ,....,. It __ 
por..,. IJria - ...... "-. -_........... .. 
............. _i00i ..... ' .... 
--" c-nIiIItI- of ....... ....... ........... -..-.-
·IIM ..... __ .... u_of 
:-..~...l":' =~ 
...... -"' .... --'" oudt .......... SIw ... _ "'-""'",-~-­
- .... ,...: 
..... 
MAlI. nil 
~
Buffalo Bob's 
Girls' Night Out 
Get out with the girls " .. 
and away from the gut-
luffalo lob's opens its cIoo,. . 
to women only 
Tuesday nights 6:00-8130 
. lar Speciqls 
35c Harvey Wallt-ange,. 
101 w. Col .... 
20c 
1,.1; 
20c.Drafta, .f 
7 f , I ~ 
.-Antiqlla .. Players 
display rare talent 
on musical relics 
nw ~udml t'..,.", R~ ... anc 
:-'I'! t;' p~~e!= duvwr from 
n.- rnAW'I 1"I1Ir", '~ W\JI br carvni 
round of two.-f . South.rn f'rM"d 
Qudo ... ond_...u.m ... 
~~--.-
,..--~....-. 
- ..... -.1-'-~.-"-""'­_ ' 01 rill , -. _ 
--
.-...... .. 01 .. __ 
.., .. -... _-
_ ..... ___ 01 
_ ... _,---0._ .. "_.11:_' 
lor _ ... ...,-,t.-...,.. 
--, ..... _.,,-. 
. "" _  I~
-_ .. -- ..... -
-,. ..... ---...... . , - ......... 
......... 
........... .--~-
&. ..... 0·. dimi ... u... _ 
..-... ............ 'V_, CGI, " '*- cga _
... ..0 IDIDwII IDr his Mabry to ,.. 
"'"'_ ODd ___ • 
....... SIIIrPw -.rbIaI 0lIl a. II 
-.. .... ...u. , ........ IlAAIIo< 
::-=.~::~~ 
_"...oudl • ...a_ .. 
II 1,...1 br tbr ran 
MIIUC "am L5&h 0Ift1LW)' Spaaa __ 
dI.t ltw ~... ~U. Sl«M 
... ~ ... , W . ~1 cNrm" 
... 1M __ "1MdIrea," ..... 1In. _  • .....,._......." 
to & $pIIIiIh IP-.l 
RNIIIlY~1<d. lIoo.eIl __ 
.. Dtndi"';~ Lo .... _ 01 ... 
lllllIUopIot ~ ....... In .... 
:!.":wu~~ ~~.e:!..-; 
.... w ,.. baa m...-rwd. · .. 
"",.,... oudl _ -. 
_ ... ftne 111-." .... 
Anllqu Pfa:tf"r!l c llplurf'd thfO 
esM"Ik? oIlhf' f'l'"a In wtud'I ~ <Un . 
poaItions -.ere written aod madt lJw 
comp...-t' ~ mack f~ nu .... 
cbflpN'n1 nwtod~ IOCf'tlwor mew. 
~I"" and ~blf" CJrw IS 
noll hkrty !D find the.t' aid pwon!II 
'".. It'd !iO wriI 
bfans alrDondlnr. carroL' vtchy . 
~ au tnun and II v..,f'ty 01 
.. t.ds 
Knighflo appf'ar on 1f'If'thon 
~~t""Stop 
_at e .......... ...., ..... 
.. S ...... h .. 
NOW RINTWIIG aONGS 
20%-50% off on all clothing 
.. 9aIpaQ\ eo. .. 
$25.00 2 for $40.00 
WIt liiio ..-y • .. 88IIIdIon of: 
.. ~ • P.p.s • JewHy 
715S.~ 
'., . \ 
..... ~ .... .,.. 
STUDENT 
ACnVlnES COUNCIL 
Bike .'heY~ .td'8. 
over~.50. . 
• 11; 1" ~ 
. , ..... . ~~~~~1~== ... 
- ~ -.... --. 
-. • ..,...-...... ';~:;=I!*:.;=~ _ilt ___ ~ .... · .... 
_ ...  _ .  IiI_ . ;;~J.ii __ 
_ • . " f ... ~;~~I;;~~;~ .. -~---=-:-.;'C~-=~ 
-. 
-------_ .. -.-~ ......... .., .,~ 
----- ......... " ..... 
____ a--. ..
_ ..... -... -
----....... 
 ..... _ ......... ., 
:!t' .... - .. ~" ... 
En>r:rboJy 
malcf'1f mi,'alc,..! 
EI\IMY,--"_<IId J .. ~. Gnrd T_. _ ., 
_II"~ to driw. but hr '. ~ il . mirror mIGM,.... 
him to ,..., fheo r.rw print CI"I hi' hc.enw pYtft. 8~' SIIId 
.... bauQI11 l11 inoo. pia~ rl!9Ularly for SS ...-n. but .. __ 
~----.--­...... - ..  _ .. 
-......... ~ .. --.. 
.-.-,_ .. -
_ .... ---.. .. 
901 ano II,.. "". 
CIA may have to 
disclose financing 
IIyV_"-~J'. 
--"--
Gn~. dwn. · ~s alrnc.t ~.&n 
to spewn • IICad\cant 1IKft... In 
WASHINCTO N tAP )- Th. MLls by lU~yen ci\al~ A 
Supnom. eo..1. .... y .,....t to "Id~ v.rlt-I y o r a OYf'rnmf'nl 
dIndr .1 .. IUpa)"& can c"I~. pnJI(ram..' 
.. ~~. tht IK'f'ft)' "'-' In .. 1_ caw. ChC" h.,h roun let/) · 
rl~1tJ, 1"-a~ ~ Centnll.. prr.-d I "",,,tb.1On ".lntI taI ' 
If'fbpnt'e Acery .,...uo.u.. PItY'" 'UII ~ by fOM.t>h5ft1ftll I lwo. 
Tlw C"a" 1FI'f'!Dhos Uw • ... andI... .. pont tnt U .. laxparf'r ..... .ablL~ 
~.:r:;,.~  ~Itw ~ ~INIIIA:. ~~":':.~= 
1M COMtllulian .... befft abwlld. d Ibf' eon..«.tutlon . ttlf'ft h f' c-an WIt 
nw )UIlJC'ftI ICTftd to t..r u..,. RI::,.J::;,mC:';'p~~~7'"!.~h.~ :-II ~: rhJ ~= <t.o·u;~~ 1'1'«" OM . .net thai ltw cat-
P,uladlotpIU .... I.'" Wlu.n a IUlUO--.l mANillt. "'Q1oIInd onJy R_ <II G-.. Po . . ......-<II~ ........ 
-. ....... to _ abouI thf Iftn'C'Y OIl UftCkor th. 1.., C.ntul In · 
CIA appnJC)rwUon. .. and upeoft- I"I~ Aawtt:y A.M . C""I"M .. 
datUf"e propnat • . publiriy . to JOVeoTInMftC 
.::~ ~ ~nJ.:.!,~.,r;~ =t.~s lh8\ t~n-
"'rnt lCpOn.'Wnl Iwok drirf> 
" _~brtlw"' ... rd 
=~7~;'~~ ":: 
boot ·· IS doNIt 1Pd . [)eoan Ub'k . 
fnt~y adl"'" said Boaka a", 
be". cUl«1rd NCh dJI,' (rom , 
... m 10) pm . yw:. (rllle"u.) I~ talun« pi ... thas 
...... In IM!iIIIadatt C ..... « nair U'w 
Qua, RaDm 
.. " .,.." man., whM Iypt 01 
".. ,.... 01 ttwo dn"", L~ to hdp 
thr pnJU'I ' , library , l'bt)a !QI1d 
Plac{" mat!' to carry tips 
n.. ._ f'oIow [)open . 
m.nt l.' MI~ \0 IftIllAIIif' Its 
pwn M I~ ...t I.,.,..·· pncram-ol 
(TltIW ~"'ftIlIan ~ wtllCh 
Irdl~ can tAb 
-
to ~rt,,'~=~I:; ~= 
Wi ..... ~ '" tho ...".' , 
D1nw P'\-n'ft'IIlm ~ said , .... 
.... __ <II tIw .-- ...... ha ... 
::-~ ~ r-;=n::~ ruts b toc.I,............ ". 
pi ... m.M.." ranta., ~ .,... -. 
Falstaff 
Pabst beer 9 J.. Busch 'r 
NITElY ''''' • Midnight 
." ... M'Y l.". Pizza . .... ..,.-na 
ILI_II .. 2 .......... ~1 
TUESDAY SPECIAL 
BIG ITAliAN BEEF1!:.6 S"NOWICH "NO 
.u.EO SAl-"O 
sI.P -- '. 
:-, 2OAWCologo 
FIll£( "'RIliNG IN REM Of PAP,,'; 
-
DAVID SWANG 
SCUTTLEBU£KET 
BAND 
TONIGHTllI TUESDAYIIl 
CARE 
EVERY WEEKNITE 
lie"," f..,,. S. 
WEDNESDA YlU 
* 3 rd Streel' ~ ., 
** Exit **-
* SIU 
.... • .... t * iRfr_ ... . . 
__ n.n. 
..... .-I,OJ 
Little impact foreseen downstate 
demise of regional medical plan • In 
.,.--00II, ~ __ w_ 
s.- vf'r. 1 "tat.wld.. m...o l(' a l 
pn:cram. .. ...,hrh dip InIO SouU.rn 
Dh .... , wtll ~ dl. ... onhnUl'd ... , • 
I"f'SUl 01 II ph~I -,c hfoduJ~ 
Jurw ]I) 01 " '" III.r'IOL!I H"tCKlIlaJ 
MfodIc.1 P'ro«!'am 
In Wortotl CrdIor . dlrrc:1or 01 
It" I lll n o l.' H"liIl on al ""d,C' al 
~w;:.~ ~~d~=nldl':~f!t;; 
an IntM' \ IIr'W n"rf'nlh 
Rut . two ph.a.~ut 'W'lil h41in 1,111 .. 
dl",," 1-ftf"(" 1 un l '.arbondalf" a nd 
J.duan COUIlQ' HeaJth Qrt' . ..n:ur . 
du'IC 10 f"t'JAJI1s from 0.. John 8 
T II ,' lor Df«"s ldf'nt o f Docto r ' , 
(;ar. ("atrlltalnr 
rpporlpd ,C/otPI! 
A 1_ bh.w ' ",,",uro h t"k~l ntl :0 
an SJI 4l.d!.." .... a.' /Tf"Df11"'d \Iokon 
:\Iond..I \ (r u m 1tI" r-arllllntl \!i >4 III t ~ .u . 
dim f' Jlr ll. ·\ CT'Mlo .. 7 fo' P ;art. 
n.- , IJI \ol :&.' .1 H.all ~·f' Sport 
~ 1973 IIhnoL' ,"""--.. numbfof 
H~ , .... nN d th~ ('aT l~ "" ,lIwm 
J\...,h.acil .-I I~af"'d,m P ... ~ . 
" prlll'1 f'lIk'ULMor w .. ' "'P'J'1f'd 
-.01"," fnlft"j an o,hibihol1 in Rum'n 
_ T .... h~ BuikIInIJ A n... 
.y . 
n.. ttw« was rtpII1td b," I.ft' 
~ . .... l5IAftt 10 lhrIdNn 0( thfo 
Sc-hool or Enlll"Hrtnll and 
~ nw ~c.r was lJw 
 01 -. f'-*:onj u. 
A Ytnrlt.l C"aIIM'f'a ,' a.lurd .It sa 
was ,101." from Room 12 A 
~~~~ 
•• udIInI allPf .. ca. ..... tIw 
:llwIfnI rOfCunwd 10 Itw t"O(ft " .... 
...... w.r . .,. canwn ....., 
"'aaart.C s.n..l "vmbfor 01 Itw 
c:aIft«.t'!o~ 
"Ca~' prid .. " IS 
dis("ussion topi(" 
Ga.'- Ub ' nDI)III hour dundSICID 
C~~,~~ 
GoI, .... -' c.y Pndo,-
_ U ., I p.m .. tIw TTo!r ~_iI  __ ~
M-rfT'ld'"laJ ~C.I . • nd Or John B 
AmadIO . publi c hrallh .,d 
mu_lrator br U\r cl....,nh 
Thf' IIllnol' K ld nr ~ .. ' {)I~ ra~ (' 
::t:~ ~:;.: ~~~~ 
ttMo .v ...... wl11 no Ionll"" C"G'\lmur In 
..,-.uon aft.,.. Juwo . (ncbtor ".id 
:;hl~.";..~~~~bV 
~ nth.,.. prtC ram~ ..-hJC'h .... ""' 
fYI "'"" (WldlnK vi'wdulf' (Of" , ... .a l 
trn ·74 ""II hr V'T .. ~. , ·nodlt.,.. 
'-o1 ld A p la n II , r\' .;a l u.)lr a nd 
l.l1f"R0I' 11'f' M1'lf'f1iI~ mom .r 
ncr s at hoIIp .. .ab lhrouchoul ItMo 
..... p.AI1 m lM l fa...,.a ~ rsarm 
procram h.m b.!oPn dr-opprd. 
Anochf"l' pl.l.n lu ImpWr'OftIt a 
pnm~ }we.PI C<iU"f' sy~rm at 51 
\f .. I'"~' " HC)!I{ula l m .:11", .. III .. I .. 
lilt' ' lr In (~ fuRf't.\ 
., th.,k iI ', /t'...-c1 that ll'w IH"'P ., 
brtnll ph.a......c1 nul Ton kw" .... K1 ' 11 
rNU) hA'I1 t iJlflf' much I'l f'r" Thr 
PI"OI!Ir'1rTI Ib~lr ('.;em., NflUnd hnT 
CWK"f' , bur h~ dldn ' al'ol u." II WI' 
~ anythlOlll ' 
Tar " qllld ttw IR.\tP h_ btwI 
ronnorrwd rnA,," with II (I '4 
protlra~ In thr t l·uc.aao af"N aad 
~, 5""'" for ~ mlo 
Soulhf"I'"n lIJ,no u to malE. III 
~<"f" ff"l TlMo (" IIJm p,.,..m 
w&." 1M r ... dar",", ",ad planned In 
ItlL" al'"N . hr ",Id 
' "T'hry did a lot 01 OI'1IMIW'I . but 
nail mUC"tl dol.,.. ho f' ~ 
Am.ildkl u.ad ttwo pn.r out · .... 111 
~Vf" he) rftm a' aU In J~ 
lwnt \ ..... uad IH:\4,. ,... 
about ' rwo ~ pt'CICram.s a' 
Sl U " But ~ ~, ",ally undrr 
th< rounry . , 
Rrltonal mM,cal pro.ram, 
arou.... th. C"OUI'Itrv art' be-Ull 
m"MJf!f)ftUf'\1 at tJw.' f"ftd ~ lhr 
P""'f"'1 • .-.1 ~ar b)' th f" o.pan 
md'It 01 ~~dP, f.::dl.JlnlIHll'l and 
Wf'fl.,..... ! Hr.'tA' , f' n"d"nr Qltd I hr 
In:'" did "'" tuiR" an ) (~ffJr 
I~ rf"QIr-am.' bPynnd January 
~ tha n : .,.11 " "",,*-, rrrn.aUl far Tel." Srn IC"'f' . Ben fill ' 'nn<'f'tOf'l 
"'1I 'r Ir~ ......, ~an to ~ J ~ 
l ..lll ,. t h,. '\ .... 10.,.1 T f' a C" h~r AI'" ~~. ,,...,, ~"1On a 
~:umlnmm....' .al South«n J1 hnoc. ' rarwbc.1at" m.a~· Lallr Ihr cornman 
I nro....-u, III t ' .:,rbrrd.a1 .. -\pnl ; 1.1 ' o:\lIm&n.ahon ... ' . 'tu('ft tnd udr tell.s In 
,,, hm lt 'f'~t r .. "trallon , 10 pnJfS"!UOlUl .'(h .... al )(WI And fftllft"al 
Utuc-aCHlI'W T~nt: Sft-T1iM" Pnl')- f'duntKW'l . and (WW' d r. t~
('"f'IIm '\ J tbr~ Rrac:bha_ , C"OOI' alTa r .... 1'IUnat IGn' ~l&'nfId 10 
dlnallrM" ~ 'taoorW ~ al SIll. "aJ,*-, ~ndanI 0/ .. ub~ 
l ·. MId R~r~ musl bor far · mall« ~ nwct.b appIlC"8f)W II) 
~ 10 ~ d'H" Pnfl<Tton o/h .. -.,. tJw M'N ~ m.a,- hIf' &.UlCnN to 
_ .. ...,. Itt., :\t..af't"tt IS t<Md\ 
8ull#tln~ of Infor ma11 0 n E.ktI ~ w i rf'("ftW ., 
de.crlbml t"f'IEl!tT~t""'" ~ adrru .... Ucb1 Alhum« him fI ttw 
.-.d ~ "'CNr~t ... farm , CW'ft1« ~ to wtItd'1 ... IIhaIIId 
.n all tI\# Sll' .,..,.. ApIrt Conunon f'1..1Inunat .... c:.t-
C~ftl", . • ·uh lft,ton Squ..arf' . ~ WIll F'!'JJ01 .at l .lI ~ 11:1 _ 
Ika~ (' . 1M' ...,.. ItMo ~.III.ion.aJ ..,1 1. and shDukJ IN.!ih Jill ap-
TMCtMt' E.x..am1ft.M.Jon:a. !'.dunltaNl pro:um.aw-fy 12 .. pm 
POgo 10. c.., ~ --. 71 t!l':) 
Crtdi ... h.t no _......-lor tIw .--- _ u..n r_ 
b)' lb. HEW to Includ. lb. 
~:"~I:or: K.:~DtMaM Pncr-am. wtllctl __ ................. 
by iI. lUi ..... Dopen_ fill l'iliiii< Hoean, aids OJ tIdnoy _ 
onl'~_~_ 
I r •• " doc'tor, -.d t«ftudaaI bt 
~ tramopla_ , c.- .. Ill 
'Urdonfl ... 1M -.J .-
"¥5trmallDnl op«atkJl'l _&Ii cui at( 
l")..milDr said It wouAd tnNn ttw..-
rt a .. 'tra .... )'~ .. whic:tI C'GI ..... 
.....,.,. throoct- tIw .... to 
saudy fl. bIPIII ~fttI 01 f"ftIW' -
dk ___ 
A prim.., ~ ~ 'Y .. sa • 
C.atr"o .... jlJI in duo ~
!II acf'!l wfwn ..-wd _. r"f'IC'fIIftId th8I 
lund ..... I\.d ....... dunJn ... _ nw 
IUn callfd Dr VAIl .... heidi caft 
" ' ll l'l~nb who would dfOli ...... 
~mllt')· hftlkh l'"an' JorrYICft WIdfr 
11 p"'Y'lnan ' lI ~
Included in tf'M' pqn .... a dc..:i 
nrnul t~ sytIera btCwwII 
,'" '-01 ond _ pltYJll<i-'. 
twwnf"ll Orrxton cwId that ~ 
:::~p.ttt!~-:h~:,:~ 
, 
TREASURE 
CHEST 
Thi. W •• k 
-c.......-
• I •• 
only 
,- . 
S •• tho SUncMy Sovth_ lIIinoi .... 
for _r ..• Stor Spoci.l, 
A __ ...... ~N·~ 
..... _ ...... -... -... 
.. , .... 
-..... ~ ...... ~ 
Pric •• good thru Sat. 
u.s . CHOICE 
Pot Roast 
Pride of IIIil'loi, 
CORN 
Fish Sticks 
HONEYSUCKU 
Turkeys 
SNOW HILL 
Hens 
SLICED 
89c 
59c t, 7-9. w., ... 
39c Itt. 4-5" Aw.' .... 
$ 1 .09 lb. 5 303 1 eal'l' Slab Baco,,--79c .. 
ALL MEAT 
Bologna, 
79c lb. 
PIIDE OF ILLINOIS 
Sweet Peas 
5 ~aO"', $ 1 
u .S. CHOICE 
Swiss 
Steak 
$1.09Ib, 
lIAN 
Beef 
Stew 
1 e lb. 
MAYIOSE 
Braun-
u.S. CHOICE 
Chuck Steak 
99c lb. ' 
TUI Towns 
Big Roll 
3 9c each 
KI AfT Mil ACU 
Margarine 
3 Ib for $ 1 
6 ,tid" each 
KIAFT 
Apple Base 
Jelly 
3 '8 '" 1 
MAYIOSE 
Wiener. 
IPRODUCE ) 
TEXAS JUICE 
Oranges 
5 Ib,. 59c 
ltD or WHITE 
Grapefruit 
6 for 59c 
_, I,'.', f .' \'.'.'. 
-
---schweiger 59c I .. 
.. 
~­
-=-... 
- '-:=:==.- -
3= .,-
-~.-----
--
--('-II"" va-
,..~--
... ,.-- ____ I 
.. --
_. 
.. --
-.. 
S 9c 1.l::. 
"'AS....oTON 
liD or GOI.OIN 
Delicious 
Appltts 
29c •. 
IDAHOIUSHT 
Potatoes 
10 ... 
79c-
" '"1 'o' • 
.... 
--V '1-
--_I 
..-.... -
---.. -.-a II '1-
----... --~ 
---
~ 
" 
-.-
RfFtH) ~? SOftRY. /T5 
N CASEa~!' 
Campus briefs 
lllOma.'ll saltl . a..'-~ I .. lr prof,"~"Wlr of aancu.llun,] Ill(h~n~ . 
w"" In Pf'O"UI last Wft'Il iI!I part o( an edocllhunal If'am makuta 
an t-VaruuUon at II'M' rforla UtslnCI K'hool' occupillKJNII 
coducaUon prOilraIM rt'ttIV1RI Pha.w III fund.", 
tlarokt Hod .. "MlI"I . U5QC'lalf' prolf'I-"'llf of olnunAI,ndustnt"S , ser · 
vrd a~ a ~W"c.· ,..dfjcr (or Ihr Nallonal Spuutd Br"t"t'd TyPf' ("on-
trrMlC" 31 SLa I t"Sboro. Ga 1a."1 Wt~" 
Wa tlf"r J Wllh . a.!.!IBUlnl dsn 01 th~ Schoo4 of ~rlcultu"" 
..,.,at' la~1 .... f!'Il"k at a m"",l~ of Iht" IllinoiS ~~f"f'd and Grain 
Otoa"r~ In Peorua. 
~Mft(· ~· ~b<-rry . as.st~lant proh.·~wr o( ~ If"mf"nlary 
t'doc3I1on . and James 0 QJII~nbt-rry , ass&Slanl professor of 
profn ... uoNti f'dw:altonal HJW'r~~. Pr'f"M'l'ltPd a P"Ofilram at 
~.:~~atJonal M"'X,.11OfI 01 ~~twr F.ducaloo In Ctu('aao Ia. .. t 
Tht" p~ram "'a...". .II dl$("U§.~1Of'I on t"\'uluatKX1 proc"fttur.-s 
wtH('h lh~~ ~Vf' tH-v.toprd for u.w .... lth 5hJdt-nl~ p.anl(,lp.atu~ 
In pr ..... ~ludfont tt"achina dinlc-al ~:(pot"n,.~ 
~yl ChnSIf"MOn . a 1972 SlU ,raduatf' In art rducauon . will 
<ho ... tw-r "'Qf'iI. In I ~rtl51. f'xtubit at 1M Vridman Gal~rv In 
:'thlwaukre Wi.s . MarC'h 11-31 ~ ... tli ~w 28 drawl"'~ 'and 
1'.1101InR~ 
:'th ('hrl. ... MOf'I allO will hav~ a show at thr Wf"Sk-v Gallft-v 
\l av 13-. . . 
SfaManl '. ,...aill 5.5 
'Ni~~n' va glie , on 
'.~t"">-"'N_ 
... --... ....,,, .. _ .. u .  ,_ ...... .. 
i:":. =-= :"_-.. ~ 
-....... " .. _-c .. lwIJ_ .... ~,~C'tJ_ 
- .. -... -,.., 
-
n.._ .......... _ 
PreNdI-. Ntae" ct.f ~ ...- ___ r._ 
.... ~ ...... ....--, ... . 10<1. AI ... __ . .. .. 
..-,... .......... ~ 
-poIocJ-_ ...  
~_" .... u ... .-
.:.~ '!;'~ .... _-t 
~J • ....- .. _'-lOoII 
s-u-. - ~1 - ....... --~-Na..'s ~ lID ...... newt 
.-»1- ~ na_ ~
10 be- ....... JDI ~ 10.'" 
P'ubltr'" prTI' ..... ~., .. 
m .... r.om 06.... IndtIC'ated tJw 
"""'"' .... ., .Il~p( to .... ~'I 
hAdI: ... for SLKOrI ' S r~Y •• ~ 
p,oc,am Af'I. ·CIO r,f'S"'"' 
C..arw. JllNI'IY h.aI ~ dw Sr.) 
Pf'I'~~UIOO'" 
Y""y IiUi 1ft MiaIIu lb.a hIP _. 
;: :x.::yb~~.-=..-:; 
NlKQn '"JM II ...... ...., .... 
two tqwd .~ ..... ,. lID 1ft .... y 
from ttl" ""h." .. ., .,. 'r ..... to 
MW' • r ....... :' I'M- SMt. 41 sh:Iukt 
br7Sar'pprCft1l " 
S ~on anncuK"IfId 1_ rnaIIIh ta.. 
... _ ........ _r."'-,. 
.... f"-PM"' ronCroD , .. all bur t)wo 
rood. ...... h and ocnatrucUaa .... 
dust..,.. 
tw~.l.abw..f1\~ 
advlKr" comm • .,.. to ~mend 
• ~) polk')' it, ..... 1ftO"'N.IIf!I, 
= c;':::t~~=;:. 
da,. . 
Of _" nnw pomb. ran&iItC .... 
n'llN5tntoan "Iaaa ~ .. 
IhlS per..,..pt. as ', ..... balk 1fUidp" 
kr_l,,~ 
· C~"~1_· 
~~~:%.I='~ 
ttw a¥W'lll" ,. ~ ..... aM 
~t DC7NIIr IDLaI eumpronau.. 
per t:aat .... .n tw7.J ("QIft,.. ., 
sn_.'ot..~ wttftltw C',::r .::.:= : 1~:: 
~t or ~ by .. ead 01 tJw 
year " AII .. "," __ ~ 
F'ricIiIy lin M'-ni a-ct.. I .... ..,... 
:..:.:r. -:.!!. ~-.'::: 
- ..... -
Mf',,...II:ILI -I 
al4 "" ........ 
Front End AIi ..... ent anti 
4 Wheel. Ialance. 
... _-
• 
.... s ~. 
.. w ....... 
AlUl a "'-' and .... _r Brown. IftStTUcton m tIw s.ctal "" ~ ~~ ec;::: = _ •• ew. 
W..tf ..... ProF ..... 1 SIU ~I..t • pap.< ., tIw annual  -, duO ........ _ 
~"" .. San FunciKo Fob 25-. 01 IIw Council on Sonal pna- ... _ tAot nut..t .. 
WottL F.duc_. - 2. ~ .. _ .. 
'nw" jDiIIl effort. entitled "~ Ha~ All IIw Bac· ... - .... ...,. MIl -
cal_ .. Practi~a--AT"'-Y_Sludv ." ..... _oI - laiN., ito _ .. ....., .. ~ 1h.ulIOOpapon...-..t.1 ttw ~. "arum _ions ........... _ u.. - if> 
01 tlw tnftti... . . cnaoa -... ... - .,-~ 
Vic Koenig a.e.JttlIa.:fl 
.06L .... .
Off ..... n.r_ .. 
'nw CGuDciI is tIw proI-' attftdi .... ~ I", un- = ~ ';: :.-" othon ~ ~'.nd .. ~~;~~~~~~~~~WMt::~ __________ ~"'~b~"'~':':':'~~~~::~~~~b~~;;;;;;;;~~~;;~==~;;;;~;;~~~~~!!!l1. 
Hom4" & unit 
10 4"14"('1 oUieeMi n.. ,... __ a.-iI 
___ .i .. ~
-... _." .... -k . BtaItIW- ,.. --. will 
...... ,_. 
--....... ..-
.-----...,.. ................ .. joIa tJw _ ....... 1_. 
~c.n.r 
." s. ..... 
1-'-
v..r"'-
....... 457.." 
eon.-.~ 
9INaa __ on 
.... 
CARBONDALE IS YOUR WORLD, 
.. PART 0.11 
., hope students realize thIt local goto4i ••••• oM"'NI. • 
~ r.fkIenoe on IhIIir IV'88 thIr1 ~ Ouwi._ .. · 
., hope IIudants will Ide. bU I ." ahId "...'" ~  
IftBr fie nEonaI etection r. whiCh they .". ., hMf." 
("<P*lln"'~~ ."' ..... 
FOIl CarbondaleCou'nafl"'. 
OBTEST om BY 1001111 
AT 11I0ors GBEmST PRill . 
I.!II~ 811 'F <JI>TER CU T I I)R~~:";'~'llIATlO" 
! OD .~ ..... ...,... .... n. __ 
I _ .... -......n ez~ 
--, .' ., 
I It;· I ~\" "./ I .i iJ \ ,\," J. / ~ ,:..:.' . -//1,'  . . / /, " .- .- // J - ~ . ~ , . _ ~ J 
~-' ---= 
.... 
, 
LAST TWO DA YS! 
All 
4.98 Lps > 3 69 each 5.98 Lps 
6.98 Lps > 3 99 each 
Classical Budget Lp. 
3 for 5 49 
6.98 
Tape. > 4 99 each 
7.98 
ph. 549-7232 
discount record: 
6 1 1 s. Illinois 
3 69 
~NYIlO 
TtE fltSTsaGS 
M-F 
10 a.m.. 9.., ... . 
Sat. 
10 CUII.. 6 p .... 
Sun 
2p ..... 1,... ~. 
, ! 
1 
I 
• • j 
, , 
.. ~ 
. , 
. " 
, 
'. j 
-Ph~¥.!F~~~~~~ _~~~w H~~oi~. ~ 
, air .ba8~:· in ~ S. :· Vietnam 
~;!-.... 
IWIy --
Tho SdoaaI of B_ S.udoao 
QundJ hal we UP" " How 10 G4'C .. 
.,lab" .-man. fbr It a.m. to I p .• 
Thunday .. "'~ MorT.. IJbnrl< _en .... 
c..-I __ Don t..-
=~~~~:!x 
lmpol'U:nl ~., 01  Infor -
;::::~~~~.!,~! 
" how1, " 01 af'l! m. fOmpkly mftll 
.\ ~I'" an reunM' WTllU ... . how 
to ~ thfo Sll P\acTnwnc s.rv~ . 
,ntrrTIf'WlftK tf"('hnlqlM".! , 1R.'lrU("-
1Ieft. . (01' con&actlntl pn8pI'('Q "" ~ . 
pkly.....-s m yuur OWTI ",II b~ In. 
ci l.wd . t.rDNu Mid 
" All :IIudrnu . no rNlltrr .. 1\at 
lIwtr an-A 01 C"OftC"f'n(rAINX"I . nftd 
hPlp In~.., .. .tI*," LrBNu u.t 
n.t .... un ..,11 ~ 0JI't" to any 
~ ...... . tw Ir.aId 1b~ n.nt IIW'ftlAll 
may btr sulf"M:1f'1"1l (<< .. studtnI: bur 
Ml8"t' pPl"Mnai ARJOInlmt'ftl.S may 
bfo Wi up 10 ac:-cun0lUtf' students 
wbo dtalr? ft"IOI"t' spronrlC:' ,ntOl' 
mntlOf'l . ~ f'xplatMd. 
. Thu ts II 1"'1"11 Infonnac.KJr1 
~:ftte,;~ ~~.~ 
• udfftts can sign up ror ~I 
-,;:,ne:...::, d ~t0n5 .. ,II bfo 
ciPtPrmlrw ~ on Itw IR.~ 
~ studmb. ht> ywj ~. only 
mr ~ . .'uoo wtli bfo ~d thL'f' quart"'" 
" umplf' rrl'umf' w ill bf' 
daJC nbuWd at Ihf' ~ ... uon gtJdronb; 
ran d&.-u... thnr ~me wIth ". ' 
prr~ ~~ o(fln.ab, at Uus 
11mf' SI~ .allf"nlhna lhL." nf"!'t 
~ ... u ............. 
*"':.~-=: 
............ , I ' .. _ .. _"_.t 
---..- .......... 
~~~ __ M 
,..... ... . ... ...,. 
-... -.. _-
... ...- .. --, .. tlw ___ .-c. ... ~
.............. -.,.. 
U .. -. .... _"-
--_ ........... ... 
--..--.. .. 
...._ . ........ n.. ... 
.................. dW 
,......tII~~ .. _ 
u.d 10 ~ ....... CWft' dw' 
~"'~C1..-
pn--. \ 
Fit'sta Dinner 
'set Tbursda~' 
........ "'-'< ........ 0-
..,11 bp hdd "'om ) 10 7 pm""" 
.til,. .1 th. ""' Pt-nb"..,. 
a....-rta . •• S. Uftlwnitv 
Pror:ftdI W1II 10 to the' .......... 
Milt tUDd of 1M Prf'1lbyt ...... a 
a..u. N uno<)' SdoaaI 
'n<bu ... 11.25 for oil ....... 11 
for eft."" and aon ho p..-
M tI'Ir C'huft-h ~ 01 from pIIf'I'IIIIJ 01......". __
-..an lor m .... matlDn mllv W'UIfI to 
hIIw "naIly rrwmbIn N"vlr. Ihf1T 
~ reaunes at ... 01 ttwo ~I", 
-.101\. n ••• QIYf1I'f' 
lIIdudfd UI tIIte ~ p-" II"' 
RanaId ~. d>IIirman 01 oil-
mlnlSlr.UYe' SC'I~ . RIC"h.rd 
Gny . .as.."lSt .nt d,rH'tor 01 Ihf' 
PI.C'.mt'nt SPrvlC't's . S.rbllr a 
KJ .... dus (rom "f' Unn'f'nlh' pl'f' . 
~ 08'k-f. ...:I GoI.a • •• 1", . 
_ -. 01 tho SdIoaI 01 
--. All iawreaed ~ II~ in.ced 
~to aClf'ftd aD or p.-. of Uw MSlon 
---It .......... _ 
Open 10 to 6 
Sportsw •• r 
60 to 85% off 
Chil ••• 
60 to 80% 
Dr ... 
60 to 75% 0 
()rin'r rewarded for hone~t~ 
say~ he enjol~ dri\"ing hu~ 
OIJC .. GOoAP>-A dn_ .... . a._ ..... ont .. , ~1I'1S._ 
wwtb 01 ~ .. Ioft _Ills buo 
.. id--,. '_~~I"""Y ~ <In."", .. ~ ..... .. ~ .... 
J);doy _ I.- .... -. .. 
J~n Cr.tdl . )4 , II (."Ou.,. 
~~ . .... _~ ..... buo III 
lWy bftoa., II ... tIw only iob tw 
aaaid tnd. 
~.ho_ • ..-... ... . 
tho _ by • m---..Iar .... "..". 
NAlJoDaI &.Ill til oc-. ... t .... nooI ... __ ••~
~~~~-o.kIl _ . -w.- I _ '110 
tII ...... ad .......... i t~ 1 __ .. _if __ 
~,,,,,,,,,,,,,l ... I_ 
...... it ... --. ~ tMft 
.................. -. ... 
.......... _lar .... __ 
...., .. 
21 .'.' J ......... 
..... ----. 1In .. _ ....... 
---,.., ....... u. ....... . .. -
-. ......... -.-
......... _. 
-.. -.. -.... 
--,-,-
....... -. -
~ tI'M' rrward In Crwitdl . 
noIf'd thai tl would h.lVf' btoom dt(· 
nC'uh tor anyonf' 10 ('.ash Ih~ 
.wC"Urlllf'1I .Ilhou,h thC',. wC'rf' 
marbd pay'" to bIN"," So 
dI~C'lphll.ry IICIlOf'l .~.J 111_", 
... ,nsl It,. mt'~ ~C' nlt'r . 'hC'.J~~ .... I!!I!!!!I!I~_J 
.... e!IMI'I.G. 
A lot of students .. e working very hard to 
elect Herbie Seyler to the City Council 
ONE IUSON- ... ftllOllTIiSI 
e EntoIc .... 0' heIIIIh and saIMy codes 
e ~ JObS b, the unsIUlled. _lied and WOtI*1 
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s.t...uy II ... SIludrftl <Anl« 
_I ... ~
Sr'Olt'h llaubM ... plAyf'd with 
I..-o.m.an trams TtMo ' Int b.aJ 1 u 
ttvv-n by Cftr oi d'W' partDl"n ~,.j 
hu I_mm." "«I allrmpl~ 10 C"Ut-
vm U .... 'Part' In ("11.. ... nl .. ,trlkr. 
I~ ~ pl.ay"" Wlil throw lhe-
n,.. bell Iri Lhr MSI trarIM' 
,.,. pna l. a fur dub ~ 
....t a.» ......... rmbrn.. Team 
mtna ano prftpnd buI t.ndIvMhaaJ 
mlne .111 two ~. 
Encry b~ ... A".IabW. ;II U .... 
SludrnI Cf!nWf" l~ 
Truph,", wdl br it ... nirod r~ fl", . 
-.:und. flrd pAKe ;and hllEh lamf' 
r-orf.rmat'lC't"!l 
f"ur rur'! twr wtft6m.IH, " n..-.I .... ., 
RnKT f~I'T"~ .w.o5li 
First Draft 
for Girls 
CI ... ··MI •• .... r·· 
10 .. !7.a.) 
II ..... I •• po_. T_ a ',",,4. 
f_ .. r .... I'· 
~ .... r .... r-~l!Ie ..... 
"II~ ! .. ll-" IIrL) I ~ ... 4Ir.fl 
... I ~ elf ..allM 4Ir .... 
THE CLUB 
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You ...... u.. o.IIy It:JpCiMI ..., Ia" MIt W ......... D.L 
.... ,! GIw -... • __ and iMJ" ..... far ,.. -. 
99 00 buys a z.g-zag ",.achine 
.,.,d'" K.ngsl on cabinet. Model 
25 7 "",Ih 708 cab.net. 
ONLY'" 
99.00 buyI • ZlO-ao macfIIIIe. 
that hal 1YII,11lillll MoCIII • 
hal and more. Model 252 
......... OI&.Y~ c:..,.,.---
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* 
* 
* 
* 
* 
"* It 
• 
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* 
* 
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DO YOU-kNOW 'THAT YOU -MAY~~_ 
YOUR FINANCIAL AID FOR 1'973 
lie .., AN. I_I ' ..... ,. ,. ". ". •••• 
• , .".".,.., ,,,.. ,., .,''''' lie ••• "" IIIn 
Nw.i "'i ,." •• ,-
, /It ... Ft !he growing higher edlalion ~ ~ .. two ... 
~ns: (1) .... 1ct'I PlOOf •• ot""17'3 FdlCIIIoMI Mw4._ 
win be lInd11d; 1M (2) II .......... 01 ~ ILIAD'l /Ie ~ ~ 
the 92nd ~ h 72 &:lIcIIionII .~•• _ incIudId !q)-
pler\'8mBry Economic ~ity ar..... (SEOG). NIIionIII SIudInt 
DlNCI u.. (NCSU. Q)IIege YtbrtI ~~ ... 1CI1oIftIIp In-' 
centlrofes, Ind direct institutional aid among their major provIliona. 
0lC8 lIese progrwns were funded. oonsideration W8B ..., 10 be gMn 
to ~.ione lor a new program not yet ~ a.Ic 
Gr.u (BOG), ~ ~ Ii 
until the new which convened this JIwlUIWY, 
'Mlen !he President PI_lied his budget on JIwlUIWY 29. partilll fu'I.. 
ding was reQOIllll8llded tor BOG, but noappropri!!jons _~
tor SEOO. NOSL.. state IChoIInhip I~orarrect il'lllitutlonal 
aid, Mor8cM!r, while V'tbftc-Sludy was  to ~ YOCIIIionaI 
Ind proprietlWY schools. its approprieons were to be held to S250 
million for AscaI Ya. 73 IWld '74 in oontl'llSl to the S426 million tor 
RIC8I Y .. 72. 
'M'I1il. Does This MIMrI to You? ' 
In Siiilpj8 practical terms. Ih8 ptopoeed budget is likely to m8IW'I thIII 
you would be chasing fewer dollars , in pursuit of more COIlIy 
education, Instead of fully fUndirog the existing progrwre IWld the new 
B8Iio ~ity Grant as !he law intended. BOG is now touted as a 
rep!!cemBnt tor existing prograllll, 
Consider the ~: the IMJf8g8 student receIveI aid from 
more II., one program, He or she not only receIveS a ... grIr'Il. but 
nay recetve V'tbftc Study, and NDSL 1oIwI, Ind ., EOG ~ or 1Rv8r-
Iity grant as well , The AdmInlstrItion·s budget will strike st 811 thAIe 
Ie\lels-tederaJ. stale. and institutIonaI-a once. Not only would suc-
oessfUl IaderaJ ptOgraml sucti as IIIlSIr and EOG no longer be 
available and V'tbftc Study gl8lllly diminished. but fadInI maIctIIng 
prograna with !he illinois Slate Schohnhlp CommiSlion would ..., be 
discontinued. 
Fur1hermore. direct Institutional Aid. a new pmgr8m. would be ICnIp-
peel. leamg the fllWlCia/ty pr1II8ed unMnitIes with little ~ 
, 0Iher II ... raisinp tuition to meet rising costs, 
\\ 
".,. Ie wi f." .,. ,,""'., ... i. 10 .. _ 'l1l'i I_I ptI •• 
~" ".,., r ...... ii ,., I. ", -' ..... ,.., ,.,w: 
HELP US TO HELP YOU 
1. \\tie peBOI'Ilil letters \10 your COI'9_aea IWld S8NIOnI \IOIdng 
your support tor the continUlnClt and full funding of 1111 ..aII!ng 
FedarIII Grant Progia.lII. as well. the Balk: Equal Oppam.nty ~ 
PIogrwn. We also ask you to urge yow parents, urWersity ak.imf'. or 
friends who NNe u.d financial aid in the pest to do the .... Let your 
lepleeEIIltatiY8S know how you feel about )'OU' flnlrlCia/ aid, 
2. SIgn the existing petition IocaIed eitta in !he Student Gowani ••• 
offices or Ft the solicitation hall on !he first fIoor 'of the Student eer.. 
3. We ask ~ all orgInized student gRX4JII help us to __ 
, !ligna,,'8S on the abI:Mt lIIeiltioiled petition, 
TM 5 ...... Goyor_n' i ..... oyory.h;-. po •• iltlo '0 .oryo 'M ~ of ... 
S_.hor .. lliinoi. UniYorsi'y c_ni.y. Wo will c_'iRvo '0 oct in .1Ii ...... Wi ... 
........... 0' yov who _0 concorn04 , wO fool con'",on' ..... OVl' n..-w ..... 
,.iI .alto priorVy in 'ho oyo. of U.S. "Yo",_' offici .... Now, •• oIwey., •• 
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•• 0n4 ..- _ princip411 ~Io •• y -In Uni.y, Thero i. Sir ........ 
THANK YOU , ./, ' ~~ , :\ 
Tho 5' ..... GoY.~1It .f Sow ............... ~ 
lrcl fI_ 5 ..... C-t... ,.~"r..{ ~ ~]l~' 
'. 
Gymnasts edge -'spirited' R'e: 
., ... -.-
o.t,..,..... ..... -~_. -.......... ..- • ..t .. 
_ -.II ....-.- eI the ,.. 
could .W,M 11_ ~~ cyrnnaaie 
1_ f..., ~ ....... SM..day 'OeM on 
IIor1oa 
--.. 11- __ 0 e_ .1.1&-
•• l~ cIo>no .. n from 1M R ..... rtb. 
boo8J1lI .S leMOn n:cord 10 I» 
IIuI SaIukJ ....., CDKII had ........ kInd 
word. lor U~noio _. 
"Tlwy ___ .11 .... ACAtIIS' ... ... 
tw .... d . ·· .nd poniornwd to tht'lr 
mUlm"", 11 was • spnlf'd cro .. d 
fOOCl1te ror ttwm .. 
'JlMo hQM fWdbIrcb K'On'd il JrnMI It'n 
poanu mon' than whil( Ihry 'vt' tw.rn 
oiIvf'nAClftJt dW1n1C Ihr 1m ~I-m"", 
... ..-
,It ', • "trit~,. thu'f( that a lot 01 ou r 
_ ... ,.._ ........ 81_:· 
....... __ -ulIw_ ... an 
___ "~1l ....... t1t1ll&1I 
_ .... , ... aa' ... ~·· SlU __ ... ty lad ..- 111_ 
_ • . _,..-ally __ " 1hnMC" 
..... ~ n.t. Itw roof c .. wd ,a _ 
panlol .... _ tIwro wa> only 0 e Jan! __ _ .... 0 II .... 
P'f"CW'oI .............. 
spa . v:ts 
Nt-match brinlC" samf' rt-sults 
Detroit jolts Southern, 60-57 
In a ~mr rnucn hilt· Ihe" rarhrr r llon 
1«'11 In Cilrbondak- thr Salulu Ba..Jr.t"t 
ball tram Io~l 10 Itw l 'nlv,-f'""" nf 
I~ro. 60-67 Salurda .. · In [)tolrOiI 
'Tlw ~ .. nlt' wa..' playt"<1 Ju~t about tht, 
y mr iI .' tnt" rlnl ont' .-' SIl ' nJooiK"h f'aul 
Lambt-rl '.lId SI U lo~t lu I h.' TII .. n ~ &2 
80 10 Carbondaic' . In t h.· fir '! m .ltc .. h 
" Roth I~am~ pLa)·t-d I(uod .... ( .. " ..... . th.· 
j(am .. wa.. .. ~k:J ... pa<'f"d aoo " ·t' rl~dn ' l 
..tIuul ..... 11 ." L.m~~,.t ~Id 
Th., I(amf' wa~ f' 1o!W'ly (uughl all 11lf' 
""a~ . 3nd nnl)' ont'f' did Ot-irli ll thr"alf'n 
~u hrt'U II OP"' ~I(l ... a .\' Ihr-uuah thf' 
~""ond hillr Ihf' TlIan., opt"flt"d up a 10 
pllllni ~ad . hut Itwoy claw«"d badl to 
with ... two . only 10 )u~. by thr", . 00 
...... nlt' ~tJ .. · m~lak,"" In t h., .. lr f"lc h 
.It,.. M~I ... ,"alht"f' wa. .. Iht' jl.amc- ·!I 
It'' . I(II06,! ~rM' ",'uh 22 . a .\ h4' c oon("('1f'd 
I tO 9 IIr IS ~s (rom tht' (h'ld and (our 
n( (1 \·t · from Iht' hnt' Rut In th .. rrboun-
~~~~I;'!:d:~~':I~h:I;n~~llc~'t~~~~:: 
hL' V\Io of th<' \·"·ar 
' , ; .. rald Smtih \II'a" rom'"1( \II·a~ out 
(runl and dn."·11ljl Jop a"'il't' (rom the-
bast" .-· Lamt'M-rt -Y M1 "Thal · ~ \l' h.,. he-
ct.tn' ha\'t' a rf"bound r hot> fi r!lt NIU .. 
()rt roll ' !Io i.(ooc Smllh ~orro 19potnlS 
and .......... C'naddt'd wuh IS rt"bounda. 
fhahl bfohmd Snnth "·a~ T om Marsh 
with UJ poll1L .. lind Ownl "'f"I1 ~ "'·Ith II 
Wt"Il!!; al~ hOO 13 rt-bo~ Onl\' two 
OIhf'r Tlt an~ ~"Ort-d . ""1\ttl Che'5ter 
Wll~on K'('OUt\lIn~ (Of' ellh!'ilnd SMa 
s,p ... a,:t' four 
~a lf' Haw i ho rn f' followf'd 
~1t' r1""Nllh~ (or tnt' 5.aluklS. as IhIp .... 
~'nl(" !OC'Orf'd as pomBo and Ilrabbed 
("." ~. but II wa..s not o nt" 01 
Trudein' INlrlutf'n 
~ coach LPW' Harttou and a!&stant 
Floyd ConOpy """ on Itwir tracks ..... 
on durong a cold Monday a""moon 
"",,,Ie. .' ~ Stedium. a.rv 
_ and J<Kt< SI . JdWI lead ..... 
bIIldl 01 ~ a"""'" tho oval 1rlId< . 
,_"" 8 ....... ..-311(1 ) 
.~ .. I.·~ bfoQrr shoo .. na lo(for~ il~ hr hll 
(1ft Just • 01 21 "hou 
At\- In Ht-ndndu SC'tK"t'd "ahl points. 
{~Rt' 'rbJm~ flvf' . John Mark", . 
RJ('kt"v BoYnton and Dfor"u~ gudlt-r 
.. acn hOld twu . 10 round out tht' Salukl 
attack 
Th{' SaJuktS .... rrr out rf'boundfod bv 
INirolt ..... and outsho( S2 10 40 ~ 
ernt. On. brlJthl ~pot w. !' SIl '· s 
Ir?Mhru,,' "hootIOf( . as Ihr~· hit nlnt' o f 
10 ('hant' In"ir..~ 
In th .. '(aul dt'pArlmf'f'll DrPtroel rom · 
mOl.-d 17 .. SIl··, 12. Do<roWI ",.1. 
... , Itwo ont)' p&ay« 10 foul out, but 
~ "11th"" .... ~ tuunprror-.d •• UI four 
pPf"5OI'1&b dwtnl thf' last nuw mlftutes 
01 1M «a_ 
An onrmr crmod of JUSl 1.111-..1 
"" lor lho ~ .. na"y 1._ ...... . 
nw Salu .... rocord lor til" y ... ..... 
... ncb ., 11 -13 . ·uh lho" rona ._ 
Wrdnooda)· nll1'l on IIw SIU _ 
ajCam!tt E .. ·.IU\'IIh- SI U wtll c:onc:IuIW 
thiS Yf"ar '~ ba5&f"lball c-ampailn s.tur· 
dAy al NortIIt'm 111_ 
.. ~-. ~ ......... MIl . ':.1= 
', ............ 1M . 
: Ill .... _~ t.r.CnIIa .... 
-,....,. ............ 
! by $IV'll J-* t.nI c __ • .., .. 
c,.....-'S, •• _IIIIIIII _ M-
. ""- .. " .. as puIItI&. 
Jayhawks claw Salukis for 12th time 
.,. ... -o.IIJ~~."'" nw _«11 III_.K ....... ondoor 
lrad con6-onlat_ S.lurday prod~ 
d'M' SlImp rt'SUIl5 .u ,. h.&." Uw It&-'" 
doaPn.-n. 
1lw .SaJuk&s r ... t5twd Oft tIM' bonor.i 
hand 01 • n..s4 ~. as tit. J. __ 
won thH- lata tndoor durf In as m .. ,· 
tne JIttU\Sl SIt' tNm5 in • ..........;. 
.... KiI_ . ....,., 10 Ita. -s.- 01 .... 
110) .. did u~""" jobs . .. hoad coach 
lIw Haruot! sui ··But . few lito ....... 
part . _ JUS! didn' C'OInjM'<' -.II a> 0 
INm. -
Soutlwm m .... _ only 1_ fi .... · 
pIa<oos .. I-'..-s.TlwIooak-ft .... 
I ..... willi • "-I _ ..-.I eI .~_ 
I .... daft _ iDdIIdr __ bile III tit. 
II .... l~" a..t c-nl 
-,.:IIltllilr ..... -...77 !W3 
CoI.~ ... Ir~ tw-Id rarl~ thiS month 
Sl U tndn·dual ..,~ '"'"' ~Vf" 
HI. 1n lh<f" md f' run . Jim Hams In lhf' 
tl'"lpW- Jump. T('T"f") EncUon In thf" fiOO. 
,·ard run ;llld .AJ Stiln<"U 11\ tl'w h.alf 
m.w 
Runnf'rup pla«~ 10 t hf' s.a rutl ~ 
tolalMod ~h' l...onnw Brown In thf' 
Iontt Jump . Phd Rob .... In lho 'nplo 
JUmp . 8dl HanrocI< on .... hIgh JUmp . 
Guy Za)DDC .. 1M polo ,..uh . Gerry 
HinlOl'l D'1 thf" mlJ.f. and I .... )·ard run . 
~ t..a.~ In Ih<f" "vard c:bs.h and ~ 
C'ntfl on til. I-mO'" . 
01_ S<On'n lor .... Iosm« Salttl". 
<quad uocIu<IPd tlttrd~ by H~n<'O<'t 
In IIw Iontt JUmP . Wit. 8on>ard on IIw 
h'I!II _po ~ l"1om In IIw polo 
...... . ~ K.asd; .. IIw shocput . Gonld 
S .. utlt on 1M .. yard dash . -.. on lho 
ID-YArd h'llh hunlJo. . E:dd .. SuI1Dn .. 
lho "uar1r .... nol~ . wo y .. ~. lito 
_ yard dash . HIli on tII~ h~lf...w. a..t 
Jack 51 John an Itw- lwo-ml~ 
H.JrUo,l pral~ hlJ two tnpk>· 
,.m~ 04 Ibrno ~nd ~. .... fell 
,11;01 u...IOOII ·)urnpon ;and hlCh1umpen 
··rouId hav. """'" bool..,. .. nw ~ 
" ·ml .. ·as ""On b .. · ~~n"\' Sc::hw' 
., • '-hI of · 6-10,,> . 0 .w Allen 
~ rf'<'OM! 
" "'f' 2Qt ~ potn15 m 1M sprmu 
...-tuch "'e' ddn 1 ellprn ." H&rU.arI u.s. 
·'BUl Wf' dldn' ~" .any ~anre 
from 1M mddw and II..: dl.~ f'lII'I . 
..... . 
Tho Salult.. ~ _ hoIp I""" lito 
opp:IYl~ J .. ~~wU &., Jim F..uPII and 
","I We Donald ~ dJ>quaJ.c.... lor 
rulfO .. tracuons Ttw K.atsa5 pair had 
